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Esta investigación Dramatización y comprensión de lectura de los estudiantes del tercer 
semestre académico de una Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad 
privada de Lima, en el período académico 2014-I – 2014-II, presenta como problema 
principal: ¿En qué medida la dramatización se relaciona con la comprensión de lectura de 
los estudiantes? Asimismo, se formuló el objetivo de: Establecer la relación que existe 
entre la dramatización con la comprensión de lectura de los estudiantes. La metodología 
empleada corresponde a los estudios de enfoque cuantitativo con un diseño no 
experimental transeccional correlacional, y se contó con la participación de 66 estudiantes, 
siendo en este caso una muestra no probabilística. Para medir las variables se utilizó como 
técnica la encuesta y el instrumento el cuestionario validados por juicio de expertos y 
confiabilidad Alfa de Cronbach (Variable 1: 0,976 y Variable 2: 0,959). En los estadísticos 
descriptivos se halló que el 34,8 % (23) considera regular la influencia de la dramatización en 
la comprensión de lectura y el 43,9 % (29) considera de nivel medio la comprensión de 
lectura. Su principal conclusión indica que: Existe relación significativa entre la 
dramatización y la comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico 
de una Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el 
período académico 2014-I – 2014-II siendo p < 0,05, Rho Spearman = 0,649 correlación 
positiva alta. 





This research entitled Dramatization and reading comprehension of the students of the 
third academic semester of a Faculty of Law and Political Science in a private University 
of Lima, in the academic period 2014-I - 2014-II, presents as the main problem: In what 
How dramatization is related to students' reading comprehension? The objective was also 
formulated to: Establish the relationship that exists between dramatization and students' 
reading comprehension. The methodology used corresponds to the quantitative approach 
studies with a non-experimental correlational transectional design, and 66 students 
participated, being in this case a non-probabilistic sample. To measure the variables, the 
survey and the instrument were used as a technique, validated by experts' judgment and 
reliability of Cronbach's Alpha (Variable 1: 0.976 and Variable 2: 0.959). In the 
descriptive statistics it was found that 34.8% (23) considered to regulate the influence of 
the dramatization on reading comprehension and 43.9% (29) considered reading 
comprehension at the middle level. Its main conclusion indicates that: There is a 
significant relationship between the dramatization and the reading comprehension of the 
students of the third academic semester of a Faculty of Law and Political Science in a 
private University of Lima, in the academic period 2014-I - 2014-II being p <0.05, Rho 
Spearman = 0.649 high positive correlation. 
Keywords: Dramatization, Reading comprehension. 
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Introducción 
La presente investigación Dramatización y la comprensión de lectura de los 
estudiantes del tercer semestre académico de una Facultad de Derecho y Ciencia Política 
en una Universidad privada de Lima, en el período académico 2014-I – 2014-II, es una 
investigación de diseño no experimental correlacional sobre las variables dramatización y 
la comprensión de lectura. 
En este estudio se relaciona la importancia de la dramatización con la comprensión 
de lectura en el nivel superior. Se plantea diversas concepciones y definiciones de ella, así 
como las diferentes teorías y enfoques propuestos para su comprensión; asimismo, se 
presentan varios estudios referentes a las variables en diferentes países y sus resultados. 
Además, se hace referencia a la evaluación sobre la comprensión lectora que se ha hecho 
en el ámbito internacional y principalmente en el Perú, con lo cual se concluye la 
necesidad de promover más el entrenamiento y capacitación de los estudiantes en la 
comprensión de lectura como medio para mejorar su calidad académica. 
El contenido general del presente trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos 
de temática definida: 
En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de investigación, 
la formulación del problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las limitaciones 
que se presentaron y que fueron superadas.  
En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que se refiere a los 
antecedentes nacionales e internacionales del presente estudio, se plantean las bases 
teóricas con la descripción detallada de cada una de las variables del estudio y la definición 
de términos básicos.  
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El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis (general y específicos) y las 
variables definidas conceptual y operacionalmente;  
El capítulo cuarto comprende la metodología, referida al enfoque, tipo, método y 
diseño de la investigación, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos 
aplicados y el tratamiento estadístico.  
Asimismo, el capítulo cinco trata de los resultados, en el que se presenta la 
selección, validez y confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico con el 
apoyo de tablas y gráficos y la discusión de los resultados. 
Finalmente, se consigna las conclusiones, recomendaciones, referencias 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La comprensión de lectura en todo el mundo es un tema que los profesionales de 
diferentes disciplinas lo ven con preocupación, y en el caso de las instituciones educativas, 
de todos los niveles, y de los maestros, la tarea es cómo resolver este problema que ha 
venido con el desarrollo de las nuevas tecnologías. 
En la actualidad, con la difusión de las nuevas tecnologías en todo el mundo, los 
hábitos de adquisición de información han variado sustancialmente. Si para las 
generaciones estudiantiles de los 90’, y las anteriores, era común la biblioteca, el libro, la 
revista y la separata, eso ha desparecido casi en su totalidad, pues internet reemplaza toda 
esa información en diferentes portales que proveen de información al estudiante. 
La lectura del texto impreso se ha visto reemplazada con el texto de la red, la 
misma que ha sufrido transformaciones desde su aparición y masificación. De la primera 
versión, donde solo se emitía información y el usuario no podía interactuar, se ha pasado a 
las versiones más modernas donde transmedia se ha apoderado de la red. El texto y la 
información, por tanto, han sufrido una gran transformación en su presentación y en su 
consumo. 
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Generacionalmente, el consumo de información se viene diferenciando con 
claridad, pues las generaciones más jóvenes, los llamados milleniun no consumen textos 
impresos para informarse, pues el manejo de lo digital está impregnado en ellos, de manera 
que la búsqueda de la información es más rápida, más actual y hasta más atractiva por la 
red. El texto impreso prácticamente para ellos no existe. Por su parte, los migrantes 
digitales, los nacidos en el siglo XX, combinan todas las plataformas para adquirir 
información, lo cual hace más rica esa información adquirida. 
Sin embargo, la información a través de cualquier plataforma lo que ha provocado 
confusión en la asimilación de los contenidos.  
En el ámbito nacional, si bien es cierto que los avances en compresión de lectura se 
están dando desde 2002, en que Perú comienza a participar de esta prueba, no es suficiente 
para afirmar que los egresados de la secundaria comprenden adecuadamente lo que leen y 
mucho menos sean buenos lectores. Seguimos en la cola en la última prueba PISA que se 
aplicó en 2015.  
Este problema ha llegado a la Universidad y ha alterado en mucho el trabajo 
universitario institucional, de los docentes y de algunos estudiantes. Y es que los 
estudiantes que ingresan a la universidad en el país tienen serios problemas en la 
comprensión de lectura, especialmente de textos medianamente densos en complejidad por 
la cantidad de datos, ideas, conceptos o de volumen.  
Y es que quienes ingresan a la universidad, en teoría, han cubierto las cuatro 
habilidades comunicativas (sabes escuchar, saber hablar, saber leer y saber escribir), pero 
lamentablemente se puede comprobar en el ámbito universitario que no es así. Sus niveles 
de atención son bajos, su léxico más que pobre, su comprensión de lectura pésima y su 
redacción muy mal. 
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El problema se debe a que en la mayoría de universidades no existen filtros 
adecuados para el ingreso de los estudiantes universitarios, incluso en algunos casos ni 
examen de admisión se da. Esto lleva a que el desarrollo de las asignaturas, de todas, se 
vean obstaculizadas por la dificultad en la comprensión de lectura. Y si bien no existen 
políticas institucionales que vean el tema, lo que sí se da es que las secciones de estudios 
generales, donde se ubica a los cursos de comunicación y lenguaje, más allá del nombre 
que adquiera en cada universidad, busque darle solución a esta situación. 
De otro lado, existen dificultades para implementar cualquier medida de solución. 
La primera, que en muchos casos la sección de estudios generales no tiene los recursos que 
tienen otras áreas académicas dentro de las facultades e incluso de toda la universidad. 
Segundo, en algunas universidades las asignaturas de estudios generales, y de 
comunicación y lenguaje se han reducido a la mínima expresión, en horas académicas, en 
créditos y en peso académico, tanto que los mismos estudiantes no les dan importancia. 
Tercero, muchas universidades vienen trasladando las asignaturas de estudios generales, 
incluida comunicación y lenguaje, a la enseñanza-aprendizaje virtual, desfigurando su 
carácter humanista y ahondando más el problema de la comprensión de lectura. 
Frente a estas dificultades, son los maestros universitarios quienes han tomado la 
iniciativa para buscar darle solución al problema de la comprensión de lectura. 
En la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, sede 
Lima, desde que ingresamos a laborar como docente de las asignaturas de Comunicación y 
lenguaje, encontramos grandes dificultades en los estudiantes para la comprensión de 
lectura, no solo en los cursos que nos tocó dirigir, sino en las demás asignaturas de carrera, 
tal como manifestaban los mismos estudiantes y los docentes de todas las asignaturas. 
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Y si bien ingresamos en marzo de 2009, para diciembre de 2013 observamos que el 
problema, más allá de mejorar, empeoraba, por lo que buscamos crear experiencias nuevas 
para que los estudiantes tengan un mejor aprendizaje de la comprensión de lectura. 
Lo primero, es que de los cinco profesores que dictaban las asignaturas de 
Comunicación y lenguaje en la Facultad, dos éramos egresados de la UNE, por lo que 
llevamos las experiencias de La Cantuta en este tema, adaptándola a la realidad de la 
Facultad. 
La ventaja es que el coordinador de la asignatura era el otro cantuteño y facilitó la 
aplicación de la dramatización como estrategia de aprendizaje de la comprensión de 
lectura en la Facultad. El coordinador general y el decano de la Facultad mostraron su 
complacencia por la iniciativa y se comenzó a trabajar la dramatización para mejorar la 
comprensión de lectura con los estudiantes, primero solo en dos secciones en el turno de la 
mañana y finalmente en toda la Facultad. 
Si bien el problema no se ha solucionado, sí ha contribuido a que los estudiantes 
mejoren en la comprensión de lectura. Para diciembre de 2015, mes en que dejamos de 
laborar en la Facultad, la dramatización como estrategia de aprendizaje para la 
comprensión de lectura se había institucionalizado por sus evidentes logros en los 
estudiantes. 
1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿En qué medida la dramatización se relaciona con la comprensión de lectura de los 
estudiantes del tercer semestre académico de la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política de la UAP, Lima, en el periodo académico 2014-I – 2014-II? 
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 1.2.2. Problemas específicos. 
P1 ¿En qué medida la dramatización a través del teatro se relaciona con la 
comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una 
Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el 
período académico 2014-I – 2014-II? 
P2 ¿En qué medida la dramatización a través del género literario se relaciona con la 
comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una 
Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el 
período académico 2014-I – 2014-II? 
P3 ¿En qué medida la dramatización a través del género periodístico se relaciona con 
la comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una 
Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el 
período académico 2014-I – 2014-II? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Establecer la relación que existe entre la dramatización con la comprensión de 
lectura de los estudiantes del tercer semestre de la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política de la Universidad Alas Peruanas, Lima, en el periodo académico 2014-1 – 
2014-II. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
O1 Establecer la relación que existe entre la dramatización a través del teatro y la 
comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una 
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Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el 
período académico 2014-I – 2014-II 
O2 Establecer la relación que existe entre la dramatización a través del género literario 
y la comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una 
Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el 
período académico 2014-I – 2014-II. 
O3 Establecer la relación que existe entre la dramatización a través del género 
periodístico y la comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre 
académico de una Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad 
privada de Lima, en el período académico 2014-I – 2014-II. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Justificación 
Hernández (2010), dice que la “Justificación de la investigación indica el porqué de 
la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación debemos demostrar 
que el estudio es necesario e importante”. (p. 39). 
La presente investigación se enmarca en la dramatización y su relación con la 
comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre de la Facultad de Derecho y 
Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, Lima, en el periodo académico 2014-1 – 
2014-II. 
Conveniencia 
La presente investigación es importante, ya que el estudio demostrará que la 
dramatización contribuye significativamente en la comprensión de lectura de los 
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estudiantes del tercer semestre de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la 
Universidad Alas Peruanas, Lima, en el periodo académico 2014-1 – 2014-II. 
Relevancia social 
Socialmente, la presente investigación busca beneficiar a de los estudiantes del 
tercer semestre de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas 
Peruanas, Lima, en el periodo académico 2014-1 – 2014-II, en particular, y a los 
estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, 
Lima, en general. 
Implicaciones prácticas 
En presente trabajo de investigación aportará datos sobre la relación entre 
dramatización y comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, Lima, en el 
periodo académico 2014-1 – 2014-II. 
Valor teórico 
La presente investigación determinará si existe relación significativa entre la 
dramatización y la comprensión de lectura en los estudiantes del tercer semestre de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, Lima, en el 
periodo académico 2014-1 – 2014-II. 
Utilidad metodológica 
El desarrollo de este trabajo de investigación se realizará con técnicas e 
instrumentos de investigación para la recolección de datos, con los cuales se podrá tener 
resultados que expliquen la relación entre las dos variables de estudio, y ello será útil para 
futuras investigaciones similares.  
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En este trabajo se pone en práctica la metodología hipotético deductivo y el diseño 
descriptivo correlacional, para los cuales se han planteado las hipótesis respectivas, con las 
que se demostrará la existencia de la problemática en la comprensión de lectura de los 
estudiantes del tercer semestre de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la 
Universidad Alas Peruanas, Lima, en el periodo académico 2014-1 – 2014-II.D 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Limitación metodológica 
Al ser una investigación descriptiva, correlacional y aplicada solo a los estudiantes 
del tercer ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas 
Peruanas, Lima, se presentan limitaciones de orden metodológico, pero por la naturaleza 
del trabajo es superado. Asimismo, el resultado de los datos estará en base de la sinceridad 
y estado de ánimo de los encuestados. 
Limitación temporal 
El tiempo en que se ejecutará la investigación, periodo académico 2014-1 – 2014-
II, permite obtener datos objetivos, por ser una investigación transversal. 
Limitación de recursos 






2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Tapia (2015-2016) en su tesis de Máster Universitario en Formación de 
Profesorado de Educación Secundaria: La dramatización como recurso educativo: Un 
estudio para la mejora de los procesos elaborados de comprensión lectora, presentada en 
la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, de la Universidad Pública de Navarra, 
presentó lo siguiente: La dramatización es un recurso educativo poco utilizado en el aula, 
especialmente en Educación Secundaria. Sin embargo, presenta un gran valor educativo, 
puesto que muchos la definen como una herramienta motivadora e integradora, que educar 
en valores y favorece la expresión y la comunicación en todos los campos de la enseñanza. 
Concretamente, la investigación busca destacar su potencial para la comprensión lectora y 
el desarrollo de los procesos inferenciales de lectura. Para ello, se ha querido comprobar si 
los alumnos de una clase de 2º de la ESO mejoran dichos aspectos después de una 
secuencia didáctica que trabaje los textos mediante ejercicios de dramatización. Los 
resultados corroboran la hipótesis y muestran que, tras realizar la secuencia, el nivel de 
comprensión lectora y el desarrollo de los procesos inferenciales en los alumnos es mayor 
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que al inicio de la secuencia. A las conclusiones que llega la investigadora, son las 
siguientes: La investigación revela que la dramatización es un recurso educativo que no se 
debe en absoluto dejar de lado, la hipótesis principal de la investigación formulaba que 
utilizar la dramatización para trabajar la comprensión lectora desarrollaría la adquisición 
de los procesos inferenciales de lectura. Después de ponerlo en práctica en una clase real, 
se ha comprobado que la hipótesis principal se cumple, los resultados nos dicen que hubo 
mejora en el nivel de comprensión lectora después de aplicar la secuencia didáctica de 
dramatización, y que los alumnos y alumnas participantes han desarrollado 
considerablemente su capacidad de hacer imágenes mentales, vincularse afectivamente con 
los personajes y los hechos del texto, así como elaborar juicios distanciados de los mismos. 
Otra hipótesis que se formuló inicialmente fue que el nivel de hábito lector y el valor que 
le dan los alumnos a la dramatización influirían en los resultados de la secuencia didáctica 
y en la mejora de la comprensión lectora y los procesos inferenciales. Se ha podido 
verificar que el hábito lector efectivamente influye en cómo los alumnos comprenden e 
interpretan los textos, dado que solo los que son muy buenos lectores han llegado a un 
nivel profundo o inferencial de lectura. La investigación demuestra que se ha mejorado la 
secuencia y comprensión de los textos. Esto corrobora nuestra idea de que en el campo de 
la enseñanza de la comprensión lectora de textos literarios urge un acercamiento más desde 
las emociones, los sentimientos y las experiencias propias de los alumnos. En cuanto a los 
objetivos que se establecieron para la investigación, se quiso comprobar si los alumnos 
prefieren esta manera de trabajar los textos y se motivan e involucran más en el 
aprendizaje. Todos los sujetos participantes en la secuencia han manifestado que les ha 
parecido una muy buena manera de trabajar los textos, que se han divertido más y, por lo 
tanto, que han entendido mejor los textos. Durante el desarrollo de la secuencia, la 
investigadora ha podido observar que estaban más motivados con la tarea y de esta forma 
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se involucraron mucho más en el aprendizaje. Por otra parte, somos conscientes de algunos 
posibles puntos débiles de esta investigación. Por un lado, es verdad que la muestra con la 
que se ha trabajado no es del todo representativa, puesto que solamente la forman veinte 
sujetos. Pero el reducido tiempo establecido y las escasas posibilidades de investigación 
que brinda el Trabajo de Fin de Máster, no han hecho posible extender la muestra. Esto 
nos lleva a pensar que sería muy interesante ampliar la investigación en este campo y 
comprobar si los resultados de este estudio se corroboran en otros más exhaustivos. Por 
otro lado, puede que la duda o crítica principal que se suscite entre en los lectores 
potenciales de este trabajo sea que la dificultad de comprensión e interpretación de cada 
texto es una variable que ha podido influir en los resultados de la investigación. Es decir, 
que la dificultad de la prueba final fuera menor que el de la prueba inicial. Al ser textos 
diferentes, es difícil rebatir esa crítica. Sin embargo, por rigor metodológico, se ha 
escogido dos textos pertenecientes a las pruebas diagnósticas oficiales de comprensión 
lectora, textos, por tanto, calibrados oficialmente. Esto quiere decir que su grado de 
dificultad está testado por expertos en la materia y que es de una gran similitud. A pesar de 
estos matices, los resultados de la investigación aconsejan insistir en el gran valor 
educativo que posee la dramatización. Sorprende, por tanto, que haya sido un recurso 
educativo infravalorado e incluso apartado en los últimos años. La investigadora cree que 
el origen de este rechazo reside en la falta de formación del profesorado, pues muchos 
creen que se debe ser grandes actores o dramaturgos para aplicar bien este recurso en el 
aula, pero se ha comprobado que esto no tiene por qué ser así. La dramatización no es una 
mera herramienta lúdica que sirve solo para interpretar obras teatrales, sino que es idónea 
para aprendizajes significativos mucho más profundos. Y lo es especialmente en 
secundaria, porque educa en valores, es integradora y motivadora e induce a que nuestros 
adolescentes reflexionen y trabajen sus sentimientos y emociones. 
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Pérez Zaragoza (2015) en su tesis doctoral La dramatización como modelo 
didáctico en competencias para la vida. Una investigación en la formación del 
profesorado, presentada en el Departamento de Didáctica de la lengua y la literatura 
(español, inglés y francés), de la Universidad de Murcia, presentó lo siguiente: La 
investigación se centra en el estudio y la promoción de la didáctica de la dramatización 
para el desarrollo de estrategias educativas destinadas al fomento de las competencias para 
la vida, de acuerdo con el sentido que a tales competencias le otorgan las instituciones que 
las promueven a escala internacional con fines de transformación y mejora de las 
condiciones de sostenibilidad social, como son, entre otros, el Informe TUNING y las 
disposiciones de la OCDE para el establecimiento de las competencias imprescindibles que 
doten de calidad no solo a la profesionalización sino a cualquier acción humana en 
cualquier edad, pues, como bien enuncia la Comisión Europea, tales competencias 
procurarán a las personas un aprendizaje a lo largo de la vida, ya que, desde esta 
perspectiva, el aprendizaje es una preparación para la vida. La investigadora sustenta la 
propuesta en su amplia experiencia profesional previa que, como actriz y educadora social, 
posee por más de 30 años. En ese tiempo ha desarrollado prácticas formativas en los 
ámbitos del teatro social y pedagógico, docencia teatral, intervención educativa y 
sociocultural, dirigidas a cualquier receptor, tanto en la calle como en las aulas y dentro de 
un amplio sector socioeconómico, desde escuelas privadas religiosas hasta en los jardines 
con grupos de niños en entornos considerados de alto riesgo social, de la cárcel para mujeres 
a grupos femeninos considerados la élite cultural, desde personas tituladas en Educación 
Superior a otras de escasa formación académica. El propósito de la investigación es que el 
teatro debe traer felicidad, debe ayudarnos a conocer mejor nuestro tiempo y a nosotros 
mismos, por lo cual la investigadora busca conocer mejor el mundo en el que vivimos para 
poder transformarlo de la mejor manera. La investigación es reflexiva centrada en el 
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cultivo de un enfoque educativo basado en competencias para la vida, cuyos antecedentes 
se remontan a grandes hitos intelectuales del siglo XXI (el aprendizaje para la vida de John 
Dewey (1961), las iniciativas interdisciplinares de la UNESCO con las publicaciones 
punteras de Faure (1972), D´Hainau (1986), Delors (1996) y Morin (1999) a modo de 
insignias teóricas de dicho enfoque para avanzar hacia la Sociedad del Conocimiento en el 
entorno complejo del siglo XXI) y cuya vigencia actual genera prospectiva hacia los retos 
internacionales más urgentes para la mejora de la vida social, los cuales en el ámbito 
europeo se centran en las expectativas del horizonte 2020, y concretamente en España se 
cifran en la Estrategia de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 con vistas al 
desarrollo de la excelencia educativa y social a partir de la innovación proyectada hacia un 
territorio internacional, multinivelar y de contacto entre los ámbitos formal e informal 
(Fach, 2014). La investigación aborda el espacio de estudio semiótico-educativo de la 
dramatización desde el acceso inicial a su morfología y semántica intrínsecas, pues se 
delimitan su definición, sus características y sus dimensiones, así como se otorga especial 
interés a la revisión científica de la propiedad esencial de la dramatización para desarrollar 
un aprendizaje holístico centrado en competencias para la vida. La investigadora llega a las 
siguientes conclusiones: El modelo que aquí se ha tratado ha ofrecido beneficios 
emancipadores a los participantes en la investigación, ya que estos han establecido una 
relación libre, personal y compartida con su propia imaginación y con su socialización 
entre compañeros que permite observar el arte desde un prisma muy distinto al que quiere 
inculcar la tradición académica en sus discursos oficiales. Como un logro fundamental de 
esta investigación, es el esclarecimiento de que lo que más les ha importado es la 
improvisación, ya que el entrenamiento en estas técnicas metodológicas que surgen de la 
dramatización les ha procurado ir al encuentro con su yo más íntimo, en el aquí y el ahora, 
entrenando heurísticamente en situaciones imaginarias posibles, en cualquier cosa que 
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pueda suceder, en una mezcla de lo real con lo imaginario, y entrenando también en la 
acción holística de integrar todos sus saberes; entregándose, en suma, a ese fluir de la vida 
cuando encuentra camino real hacia el encuentro con la incertidumbre más cargada de 
esperanza y aventura que de miedos fantasmáticos y precipicios. Los saberes de la 
dramatización y de la competencia personal convergen en la afirmación experimental de 
que en la expresión que improvisa, en la apertura a lo imprevisible, en la conexión con 
puntos de encuentro infinitos se despiertan las posibilidades creativas. Y en el 
conocimiento del otro se abre también el camino más sensato hacia el autoconocimiento y 
la regulación personal, porque somos seres sociales, no egoístas. Sabe la persona que 
piensa democráticamente que al otro lado del espejo en que me miro está el otro, no mi 
rostro. Esta ha sido la experiencia de los alumnos-profesores que han aprendido ambos 
saberes en el tiempo de investigación-acción cursada. Se ha demostrado que la disposición 
de los proyectos y sus tareas integradas han sido adecuadas a estos propósitos, pues estas 
ni suscitan un saber ni una capacidad, y que no producen por sí solos competencia, sino 
que son los saberes y las capacidades varias movilizadas en tareas o situaciones los que 
configuran la competencia. Los talleres de dramatización desarrollados en esta 
investigación-acción aportan las herramientas idóneas para trabajar de modo integrado con 
proyectos construidos en equipo desde una comunicación fluida interpersonal e 
intrapersonal. A través de la dramatización se cultiva la creatividad entrenando la 
improvisación situada. En los talleres desarrollados de ha procurado seguir este ejemplo 
metodológico. Los proyectos son su expresión didáctica más coherente. A través de dicho 
trabajo dialógico que siguió a la invitación a caminar por un programa en continua 
reprogramación, los participantes han cultivado su autonomía sistémica reflexionando ante 
cuestiones iniciales y finales y en coloquios de seguimiento acerca de las expectativas 
propias de la persona y los logros de su aprendizaje. La dramatización tiene sentido 
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integral de formación para la persona siempre y cuando sus contenidos formales estén 
relacionados con los contenidos vitales de la persona. La didáctica de la dramatización, al 
trabajar con personas dispuestas a la creatividad, educa en este aprendizaje situado en la 
escena de la vida, aquella donde aparece lo imprevisible. La improvisación es una técnica 
mal vista por el académico y el técnico. En cambio, el profesor reflexivo advierte en ella la 
oportunidad de ser estratégicamente creativo. Y la estrategia, para ser competente ha de 
poner en interacción instrumentos, socialización y autonomía atenta a los contextos. Se 
puede señalar que la finalidad para la que se había elaborado este modelo didáctico, educar 
en competencias para la vida, se ha cumplido satisfactoriamente gracias a las tres 
vertientes metodológicas en las que se han desarrollado:  
• La vertiente procesual, puesto que el proceso de formación se ha regulado a través 
de la acción-reflexión.  
• La vertiente dialógica, ya que el modelo se ha retroalimentado con la reflexión 
compartida que ha surgido en coloquios en el grupo de trabajo y también en el 
diálogo mismo que cada participante ha establecido especularmente con los 
aspectos ligados a sus gustos, sentimientos, preocupaciones e intereses personales 
de su vida cotidiana.  
• La vertiente proyectiva en actos, puesto que se ha desarrollado con tareas y 
proyectos, lo que ha implicado la movilización de todos los niveles cognitivos 
(desde el reconocimiento hasta la reflexión creativa y crítica) y de todas las 
competencias en interacción, desde las sistémicas hasta las instrumentales e 
interpersonales.  
El teatro y dramatización tienen la virtud de aunar lenguajes de distintas 
procedencias disciplinares en una voluntad comunicativa única, por lo cual la educación ha 
de contemplar las prácticas del teatro y la dramatización desde el encuentro científico 
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interdisciplinar. La pedagogía teatral vehicula la educación en competencias para la vida 
hacia su logro más importante: la transformación social. En su conjunto, pues, el marco 
teórico, ha sido construido para revelar los trazados científicos donde la dramatización 
encuentra sentido educativo competente. Maestros y estudiantes necesitan incrementar su 
formación en disciplinas creativas como la Dramatización y la Expresión Teatral para 
introducir metodologías participativas y de competencias para la vida en la cotidianidad 
del aula, y que una forma de no cumplir del todo las leyes educativas es el hecho de que 
docentes y pedagogos no puedan estar comprometidos con los principios de creatividad y 
actividad que estas prácticas requieren en su saber transversal, debido, sobre todo, a 
carencias formativas y la incoherencia existente entre las innovadoras propuestas de 
legislación educativa europea y la cuestionable situación de la actual ley educativa 
española. El teatro y dramatización, ligados a improvisaciones significativas, ayudan a las 
personas a vivir, a convivir y a construir proyectos de viva compartidos. Y la causa 
primera de ello se debe a la consecución del tercer objetivo de la investigación, pues el 
modelo didáctico diseñado es viable y provechoso para educar en competencias para la 
vida por las tres cualidades básicas en las que se despliega: 
• Es procesual: no pretende enseñar a dramatizar para la vida con una simple técnica 
y su control, sino con un proceso de formación regulatoria a través de la acción-
reflexión.  
• Es dialógico: vive de la reflexión a través de coloquios en el grupo de trabajo y del 
diálogo significativo del alumno –el profesor en formación-, con lo que aprende en 
interacción con su vida (aprendizaje significativo); y gracias a esto conecta de 
modo recurrente y oportuno los aprendizajes “formales” de entorno escolar-
académico o instrumentales de la semiótica teatral y de la educación dramática con 
los aprendizajes “informales” de entorno personal, esto es, con los aspectos ligados 
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a su vida, gustos, sentimientos, preocupaciones e intereses personales de su vida 
cotidiana.  
• Está basado en tareas y proyectos: sus actividades tienen la envergadura de ser 
tareas organizadas en una complejidad idónea (es decir, no difícil sino bien 
articulada para poder avanzar de un conocimiento a otro superior que también 
moviliza el anterior) porque movilizan en interacción todos los niveles cognitivos 
(desde el reconocimiento hasta la reflexión creativa y crítica) y todas las 
competencias para la vida.  
Tras la intervención didáctica, el alumnado ha vivido experiencias formativas que 
le han hecho madurar reflexivamente sobre los valores instrumentales, interpersonales y 
sistémicos que han aprendido durante la realización de los proyectos dramatúrgico y 
didáctico, los cuales, como se ha indicado con anterioridad, fueron diseñados para que se 
desarrollara en ellos competencias profesionalizadoras atentas a una visión integral del 
trabajador como persona. Los alumnos participantes de los ciclos de investigación-acción, 
siguiendo los pasos del modelo de intervención tras cada práctica de dramatización, ha 
reflexionado sobre los valores instrumentales, interpersonales y sistémicos que ha 
aprendido realizando los proyectos dramatúrgico y didáctico y sus tareas respectivas de 
entrenamiento y creatividad; de forma tal que la experiencia didáctica les ha procurado un 
cambio sensible de su perspectiva valorativa sobre los aspectos que pueden interesarles del 
teatro y la dramatización para su formación profesional como docentes y su desenvoltura 
en otros espectros formales e informales de su vida. Los participantes en esta investigación 
han aprendido que la improvisación lleva implícito un entrenamiento creativo permanente 
y es así como prepara a las personas para la vida social, cuyos contextos son auténticos por 
ser variopintos e impredecibles, reales y vivos. También han abogado por el aprendizaje en 
técnicas de entrenamiento para el uso correcto de la voz y se han iniciado lúdicamente en 
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la realización y dirección de montajes teatrales para la escuela con recursos ágiles, 
sencillos y efectivos en el proceso vivencial más que en el producto final, pues de esto 
mismo trata la dramatización como acción dinámica educativa a diferencia del teatro como 
espectáculo. Lo que más les importa a los participantes es la improvisación, ya que el 
entrenamiento en estas técnicas metodológicas que surgen de la dramatización supone ir al 
encuentro con su yo más íntimo, en el aquí y el ahora, entrenando heurística y 
holísticamente en situaciones imaginarias posibles con utillajes de procedencia 
interdisciplinar y proyección comunicativa semiótica. La tarea más intensamente vivida 
por los participantes en estos cursos formativos ha sido aquella en que la persona se ha 
escondido en el disfraz y ha salido vestida de clown a un escenario vacío donde ha 
pronunciado su nombre, ha mirado a sus compañeros y les ha hecho reír por el hecho 
mismo de haberse despersonalizado. Los participantes de esta investigación y los 
problemas acaecidos en la misma le han permitido a la investigadora aprender que somos 
profesores inacabados, en tránsito hacia lo perfectible, y que la complacencia artística, si 
no abre los ojos, el corazón y la mente a la realidad del mundo, se pudre en el egoísmo.  
Onieva (2011) en La dramatización como recurso educativo: estudio comparativo 
de una experiencia de estudiantes malagueños de un Centro Escolar Concertado y 
adolescentes puertorriqueños en situación de marginalidad, tesis para optar el grado de 
doctor en Universidad de Málaga, nos presentó lo siguiente: El trabajo de investigación se 
da por el interés del investigador de utilizar técnicas y actividades teatrales y dramáticas en 
el aula, que se inicia en las prácticas con estudiantes de interpretación, donde observa 
cómo algunos ejercicios y actividades dramáticas influían en el comportamiento y en la 
actitud de los jóvenes actores. Se centra en las técnicas de Grotowski y Stanislavski. En las 
del primero, se caracterizan por el fomento de la comunicación a través de la integración 
del lenguaje, la psicología, la expresión corporal, la fonología y la antropología cultural, de 
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manera que todas ellas favorecían las diferentes formas de expresión del alumnado cuando 
las actividades se practicaban con constancia. En el caso de Stanislavski, este hace un 
especial énfasis en el subtexto. Propone la relación entre emisor y receptor para favorecer 
el intercambio de información. Para ello, se presta especial cuidado a la entonación, la 
dicción, las pausas, el tempo y el ritmo, dando valor y sentido a lo que se lee y se oye. El 
punto inicial de la investigación consistió en la búsqueda de un concepto de dramatización 
que pudiera englobar a todas aquellas que había consultado el autor, para encontrar así un 
punto común a partir del cual comenzar a ir definiendo sus objetivos, beneficios, recursos, 
etc. El investigador considera que entre los beneficios más destacados o que más se 
consideran por docentes e investigadores son: el desarrollo de habilidades sociales, el 
aumento de la autoestima, el incremento de la confianza en sí mismo, de la motivación, así 
como el respeto y la disciplina que implica el trabajo en equipo. De igual forma destacan el 
desarrollo de la imaginación y de la creatividad. Considerando que tales beneficios son de 
carácter emocional y psicológico, complejos a la hora de detectarlos en los estudiantes, 
decidimos ampliar en cada uno de ellos para obtener así una apreciación más amplia sobre 
cómo, a través de diferentes ejercicios, se pueden fomentar, y en qué circunstancias, unos 
más que otros. Es importante destacar que el empleo de la dramatización en el aula no 
implica un sistema de trabajo único, en el que existen unas actividades tipificadas a seguir. 
Para que estas fomenten en los jóvenes aquellos beneficios más necesarios en su 
educación, hay que emplear las actividades dramáticas teniendo muy en cuenta las 
características de los estudiantes, el ambiente del aula, así como los recursos que se tengan 
para trabajar, ya que una misma actividad dramática no tiene el mismo resultado con 
estudiantes de edades, culturas y países diferentes. E incluso, con un mismo grupo de 
alumnos, habría que emplear diferentes actividades, adaptándolas al tema o a las 
características de la clase. Los objetivos propuestos en la investigación giran en torno a 
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que la dramatización, junto con el juego dramático, es una herramienta fundamental en el 
aula para motivar, fomentar la creatividad, el intercambio comunicativo, desarrollar la 
imaginación, estimular la participación, la expresión corporal y verbal, y la libre expresión 
de las emociones. El objetivo fundamental del presente trabajo es destacar el papel de la 
dramatización como actividad de gran valor educativo para los jóvenes, especialmente 
para aquellos que se encuentran en situación de marginalidad. En relación con este 
objetivo, el investigador se propone también determinar hasta qué grado la dramatización 
influye en la motivación, la autoestima, el rendimiento académico y las relaciones sociales 
de los jóvenes estudiantes. En cuanto a la metodología e instrumentos, se ha recurrido a 
diversas fuentes. En la fundamentación teórica se han utilizado principalmente fuentes 
bibliográficas impresas y electrónicas en los idiomas originales de español, inglés y 
francés. La investigación combina lo cuantitativo (mayoritariamente) con lo cualitativo, en 
busca de una metodología que permita progresar en la comprensión del complejo 
fenómeno que es la educación. Dentro del paradigma mixto que seleccionamos para 
desarrollar la tesis, el modelo que se empleó fue el estudio de casos, el cual es idóneo para 
realizar “investigaciones en profundidad” (Lucca y Berríos, 2003, p. 229). De los 
diferentes tipos de estudios de casos, se seleccionó el descriptivo, el cual es útil para 
presentar información acerca de programas y prácticas innovadoras, cuyos hallazgos se 
emplearán en comparaciones y construcción de teorías (Skate, 1995). El empleo del 
estudio de casos se justifica porque es idóneo tanto para individuos, familias o escuelas, 
identificándose a través de estos factores asociados con el comportamiento de individuos 
en un ambiente social determinado (Lucca y Berrios, 2003). El estudio de casos se realizó 
bajo un diseño de carácter etnográfico, con el que, de forma inductiva, se recopilaron y 
analizaron los datos en profundidad. El instrumento usado fue un cuestionario conformado 
por 22 ítems que hacían referencia a los beneficios de la dramatización, más 
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concretamente a la autoestima y confianza en uno mismo, la motivación y las relaciones 
sociales. El instrumento fue evaluado por varios expertos que completaron las diferentes 
planillas de especificaciones que les entregamos previamente y que nos hicieron 
recomendaciones para completarlas antes de elaborar el cuestionario usado. El 
investigador llega a las siguientes conclusiones: En el caso de los estudiantes de la escuela 
pública de San Juan, su nivel de autoestima y confianza en sí mismos era baja para el 50 % 
de los alumnos (14 de ellos), al igual que la motivación, en 13 alumnos de los 30 que 
conformaban la clase. En cambio, en cuanto a las relaciones sociales esta fue superior a los 
dos anteriores beneficios, superando al grupo de Málaga. Tras la dramatización, el efecto 
sobre la autoestima fue alto, con un incremento a las respuestas “falso” de 9,7 alumnos de 
media, en el beneficio de la motivación el incremento medio por ítem fue de 9 estudiantes, 
y algo inferior en el caso de las relaciones sociales, con 6,8 estudiantes de media. En un 
análisis más genérico en el que aunamos los tres beneficios, una media de 17,36 alumnos 
marcó “falso” en todos los ítems del Pre-test, cuando en el Post-test lo hizo una media de 
25,52 alumnos, con un aumento medio de 8,18 estudiantes. La dramatización fue más 
efectiva en los estudiantes puertorriqueños si tenemos en cuenta que sus datos en el Pre-
test fueron muy bajos y que su mejora fue superior que en el caso del grupo experimental 
malagueño. El grupo de Málaga, que obtuvo datos significativamente superiores al de San 
Juan en el Pre-test, como por ejemplo en el beneficio de la autoestima, fue alta, con una 
media de 19,9 alumnos (3,7 más que el grupo de San Juan) y en la motivación, con una 
media de 19,7 alumnos (2,4 más que el grupo de San Juan). En cambio, en el beneficio de 
las relaciones sociales, el grupo de Málaga fue inferior al de grupo puertorriqueño en el 
Pre-test con una media de 17 alumnos, (1,6 menos que el grupo de San Juan). 
Martin (2012), en su tesis de maestría Un estudio sobre la comprensión lectora en 
estudiantes del nivel superior de la Ciudad de Buenos Aires, presentada para optar el grado 
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de maestro en Educación en la Escuela de Posgrado de Educación, de la Universidad de 
San Andrés, presentó lo siguiente: La investigación tiene como objetivo principal describir 
el nivel de comprensión lectora y la producción del lenguaje que presentan los alumnos 
cuando ingresan a las distintas carreras de formación técnica superior de los Institutos de 
Formación Técnica de la Ciudad de Buenos Aires, pues la capacidad de comprensión 
lectora influye en el rendimiento académico en los distintos campos del conocimiento. 
Asimismo, la investigadora se fundamenta en distintas teorías que explican las relaciones 
entre la comprensión lectora, la adquisición de competencias y el desarrollo de habilidades 
de razonamiento. Los procedimientos usados en la investigación son cuantitativos y 
cualitativos. Presenta resultados de las pruebas que exploran el nivel de comprensión 
lectora en 139 alumnos que se encuentran iniciando la educación superior. Establece 
relaciones entre esos resultados y las evaluaciones que realizan profesores y directivos 
sobre las dificultades detectadas. La investigadora llega a las siguientes conclusiones: Los 
docentes señalan dificultades de razonamiento, comprensión lectora y producción de 
lenguaje que presentan los alumnos que ingresan a primer año de las distintas carreras de 
Formación Técnica Superior en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas dificultades 
se han incrementado en los últimos años como consecuencia de los escasos logros 
obtenidos en el nivel anterior; producto de los cambios curriculares, la escasa exigencia y 
el nivel socioeconómico de los alumnos. Destacan la dificultad de incidir en estos 
procesos, por no estar los docentes preparados, que no es responsabilidad específica del 
nivel y que la complejidad de contenidos de las diferentes asignaturas no permite detenerse 
en la recuperación específica de los alumnos que presentan dificultades. Es notable la 
relación indicada entre las dificultades de comprensión y expresión y la resolución de 
problemas, que determinaría fracasos en los logros y resultados de las evaluaciones en las 
diferentes asignaturas. El señalamiento de las dificultades en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje como uno de las problemáticas expresadas indicara la necesidad de la 
capacitación docente como una herramienta que permita fortalecer esos procesos. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Zavaleta (2015) en su tesis Programa basado en la dramatización para mejorar el 
nivel de comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria 
de la Institución Educativa N° 89007 – Chimbote, 2015, presentado en la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Nacional del Santa, para optar el grado de maestra en 
Ciencias de la educación con mención en Docencia e investigación, presentó lo siguiente: 
La investigación tuvo como objetivo general demostrar que el Programa basado en la 
dramatización mejora el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N° 89007, de Chimbote, en 2015. La 
hipótesis planteada es si aplicamos adecuadamente un Programa basado en la 
dramatización, entonces se mejora el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del 
tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 89007, en Chimbote, en 
2015. La población estuvo conformada por 100 alumnos del tercer grado A, B, C y D de 
Educación Primaria, 54 varones y 45 mujeres, cuya muestra fue representada por las 
secciones “A y C”. Para la obtención de datos se utilizó como instrumentos un pretest y 
postest, un programa de dramatización, encuestas, guía de instrumentos, ficha y formato de 
registro. El diseño de la investigación fue cuasi experimental y para la recolección de datos 
se utilizó un pretest y postest para conocer el nivel de comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer grado. Al final, toda la información recabada fue procesada 
estadísticamente en cuadros y gráficos. En la aplicación del pretest al grupo experimental 
se evidenció que el 83 % tuvo un nivel inicio, 17 % en nivel proceso y 0 % en nivel logró. 
Sin embargo, después de aplicar el Programa de dramatización en los resultados del 
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postest se evidencio 0 % en nivel inicio, 30 en nivel inferencial y 70 % en nivel logro. Las 
conclusiones a las que llega el investigador son las siguientes: El Programa de 
dramatización mejora significativamente la comprensión lectora en el nivel literal en los 
estudiantes de la I. E. N° 89007, de Chimbote, tal como se aprecia en la Tabla y Gráfico 
N° 2, en los cuales el 75 % se ubica en nivel logro y 25 % en nivel proceso, en el grupo 
experimental, a diferencia del grupo control donde el 0 % se ubica en nivel logro, 30 % en 
proceso y 70 % en inicio. El Programa de dramatización mejora la comprensión lectora en 
el nivel inferencial en los estudiantes de la I. E. N° 89007, de Chimbote, tal como se 
aprecia en la Tabla y Gráfico N° 3, en los cuales el 38 % se ubica en nivel logro y 62 % en 
nivel proceso, en el grupo experimental, a diferencia del grupo control donde el 0 % se 
ubica en nivel logro, 21 % en proceso y 79 % en inicio. El Programa de dramatización 
mejora la comprensión lectora en el nivel crítico en los estudiantes de la I. E. N° 89007, de 
Chimbote, tal como se aprecia en la Tabla y Gráfico N° 4, en los cuales el 71 % se ubica 
en nivel logro y 29 % en nivel proceso, en el grupo experimental, a diferencia del grupo 
control donde el 0 % se ubica en nivel logro, 0 % en proceso y 100 % en inicio. El 
Programa de dramatización mejora significativamente la comprensión lectora en los 
estudiantes de la I. E. N° 89007, de Chimbote, tal como se aprecia en la Tabla y Gráfico 
N° 5, en los cuales el 70 % se ubica en nivel logro y 30 % en nivel proceso, en el grupo 
experimental en el postest, a diferencia del grupo control donde el 0 % se ubica en nivel 
logro, 25 % en proceso y 75 % en inicio en el post test. 
Llontop (2013) en Marcadores del discurso y niveles de comprensión de textos 
argumentativos en estudiantes de la Universidad de San Martín de Porres, tesis presentada 
para optar el grado de maestra en educación por el Instituto para la calidad de la educación. 
Sección Postgrado, de la Universidad de San Martín de Porres, consignó lo siguiente: La 
investigadora consideró que la comprensión de textos es considerada como la actividad 
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pedagógica que promueve la aplicación de destrezas y estrategias cognitivas para encontrar 
información mientras se lee y en consecuencia, construir el significado del texto. La puesta 
en práctica de estrategias para mejorar la capacidad del procesamiento de información es 
de suma importancia sobre todo en las instituciones de educación superior, ya que el 
estudiante, a través de esta práctica, elaborará e integrará estructuras de conocimiento. Es 
decir, irá integrando información que extrae del texto y este proceso se da por niveles, 
desde los más sencillos a los más complejos. Indica, además, que hasta el momento no 
existe una investigación que relacione la eficacia en el uso de los marcadores que tiene un 
lector y cómo esta facilita la comprensión de un texto, tan complejo, como lo es un texto 
argumentativo. Mucha información inferencial que provee el texto está supeditada a la 
presencia de ciertos elementos gramaticales llamados marcadores del discurso (conectores 
lógicos o discursivos), por lo tanto, la eficacia de lograr un nivel de comprensión 
inferencial está ligado al conocimiento de la función de los marcadores dentro del 
discurso. La investigación ha buscado relacionar el uso de los marcadores del discurso y 
los niveles de comprensión de textos argumentativos y dar respuesta a la pregunta: ¿cuál es 
la relación entre los marcadores del discurso y los niveles de comprensión de textos 
argumentativos en los estudiantes del II ciclo de Estudios Generales de la Universidad de 
San Martín de Porres, el año 2013? Por esta razón, esta investigación tuvo como objetivo 
central determinar la relación entre los marcadores del discurso y los niveles de 
comprensión de textos argumentativos, así como los específicos orientados a determinar la 
relación entre los marcadores y cada uno de los niveles de comprensión de textos. En la 
revisión de los antecedentes se encontró investigaciones que solo se relacionan con la 
variable comprensión de textos o solo con la variable marcadores del discurso, por lo 
tanto, fueron antecedentes que se relacionaron de manera colateral con esta investigación. 
Estas investigaciones se han realizado en Perú, en dos universidades: Universidad Mayor 
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de San Marcos y la Universidad de San Martín de Porres. También se encontró dos 
antecedentes en España, uno de ellos fue una investigación experimental, que estudió los 
marcadores del discurso en textos de español como segunda lengua. Esta investigación se 
planteó como hipótesis general: Existe relación significativa entre los marcadores del 
discurso y los niveles de comprensión de textos argumentativos en los estudiantes del II 
ciclo de Estudios Generales de la USMP, en el año 2013, observando en esta, la presencia 
de dos variables: marcadores del discurso y niveles de comprensión de textos 
argumentativos. Los marcadores del discurso refieren al conocimiento que los estudiantes 
del Taller de Expresión Escrita tienen de estos elementos gramaticales con distintas 
funciones pragmáticas en el discurso, sus dimensiones están referidas a la capacidad para 
reconocerlos como elementos discursivos, a la capacidad para reconocer sus funciones y 
aplicarlos en la redacción de un texto, así como al bagaje léxico que tengan sobre ellos. 
Los niveles de comprensión de textos, corresponden a los niveles de abstracción que le 
permite, al estudiante, construir el significado de un texto. El objetivo de la investigación 
fue determinar la relación entre el uso de los marcadores del discurso y los niveles de 
comprensión de textos argumentativos en los estudiantes del II ciclo de Estudios Generales 
de la Universidad de San Martín de Porres, en el año 2013. La muestra estuvo conformada 
por estudiantes del segundo ciclo matriculados en el Taller de Expresión Escrita. El 
estudio empleó el diseño no experimental, transversal de tipo correlacional. Se aplicó dos 
instrumentos: una prueba de marcadores del discurso y una prueba de comprensión de 
texto argumentativo. Asimismo, se aplicó la prueba de Chi cuadrado para establecer la 
relación de variables, ya que esta prueba establece resultados más confiables de variables 
nominales aplicadas a una misma población. Al término de la investigación se concluyó 
que existe relación entre el uso de los marcadores del discurso y los niveles de 
comprensión que alcanzan los estudiantes de la muestra. Respecto a la variable: uso de los 
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marcadores del discurso, se aprecia que el 64,8% de los estudiantes evaluados se ubica con 
un regular uso, mientras que el 18,0% se encuentra con un mal uso, y el 17,2%, con un 
buen uso de los marcadores del discurso. Con relación a la variable: comprensión de textos 
argumentativos, solo el 24,9% se encuentra en un nivel alto en dicha variable. Al terminar 
la investigación, llegó a las siguientes conclusiones: Se encontró una relación significativa 
entre el uso de los marcadores y los niveles de comprensión de textos argumentativos que 
alcanzan los estudiantes del Taller de Expresión Escrita en el año 2013. Al emplear la 
prueba estadística no paramétrica Chi cuadrado se ha podido relacionar con eficacia las 
dos variables que por su naturaleza son cualitativas categóricas, es decir, de medición 
nominal u ordinal, y solo a través de una tabla de contingencia de doble entrada se puede 
observar la interrelación de las variables en cada una de las categorías. En cada una de las 
tablas para la contrastación de las hipótesis específicas se demuestra la relación de las 
variables a través de la visualización de los más altos porcentajes. El mayor uso de los 
marcadores, eleva el nivel de porcentaje de inclinación hacia el nivel analógico – crítico. 
Se acepta la hipótesis (2.4.2.1) porque se encontró una relación significativa entre los 
marcadores y el nivel de comprensión literal. Si se usa bien los marcadores, se aseguran las 
respuestas del nivel literal. Se acepta la hipótesis porque se encontró una relación 
significativa entre los marcadores y el nivel de comprensión literal. Si se usa de manera 
regular los marcadores, se aseguran las respuestas del nivel literal e incluso el inferencial. 
Se acepta la hipótesis porque se encontró una relación significativa entre el uso de los 
marcadores y el nivel de comprensión analógico. Si se usan bien los marcadores, se 
aseguran las respuestas del nivel literal, inferencial hasta las del nivel analógico. Respecto 
a la variable 1: Marcadores del discurso, se aprecia que el 64,8% del total de estudiantes 
evaluados se ubican con un regular uso, mientras que el 18,0% se encuentra con un mal 
uso, y el 17,2%, con un buen uso de los marcadores del discurso. Si bien los resultados 
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evidencian cierto manejo de los marcadores, este uso se relaciona cuando los estudiantes 
completan espacios de oraciones ya planteadas, pero no evidencia que puedan usarlos 
cuando las oraciones se encuentran separadas en un listado y se les propone que 
construyan un párrafo u oración compleja que infiera cierto mensaje. Es decir, los 
resultados solo evidencian que hay una tendencia a identificar los marcadores cuando se 
les explica el significado que deben unir. Con relación a la variable 2: Niveles de 
comprensión de textos argumentativos, el 49,8% de los estudiantes universitarios de la 
muestra presentan un nivel medio, el 25,3% se encuentra con nivel bajo, en tanto que el 
24,9% se encuentra en un nivel alto en dicha variable. Si unimos el nivel medio y bajo, 
llegan a sumar el 75,1% que procesan información en forma regular o llegan al nivel 
inferencial, pero solo el 24,5% pueden comprender cabalmente o con éxito un texto 
argumentativo.  
Luyo (2012) en Capacidades lingüísticas y competencias profesionales en 
estudiantes de bachillerato de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Tesis para 
optar el grado de Magíster en Educación, con mención en docencia en el nivel superior, en 
la Unidad de Posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, mostró lo siguiente: Es una investigación de tipo básico, pues sus resultados 
enriquecen el conocimiento científico en educación. Es de nivel descriptivo y el diseño 
correlacional, debido a que establece una relación entre dos variables: capacidades 
lingüísticas y competencia profesional en estudiantes de Bachillerato de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, sede Cañete, durante el año 2011. Para obtener los 
resultados se aplicó una prueba para determinar las capacidades lingüísticas en las 
dimensiones: aprender a leer y aprender a escribir, suministrado a los estudiantes de dicho 
Programa. Asimismo, a través de la técnica del análisis documental se recogió información 
(calificaciones) de los estudiantes, consignada en el sistema computarizado (registros) de 
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cinco asignaturas: Arte, Historia, Epistemología, Filosofía e Investigación Científica. La 
muestra estuvo conformada por 70 estudiantes del Programa en 2011. La elección de hizo 
de forma intencional, no probabilística. Los instrumentos han sido validados mediante 
juicio de expertos (dos jueces) y determinaron que son válidos. El primer instrumento 
(prueba de capacidades lingüísticas) arroja un alfa de Cronbach de 0,725; el segundo 
instrumento: 0,898, lo que indica que ambos son confiables para medir ambas variables. 
Las tablas de frecuencias se han elaborado con el software estadístico SPSS y analizados 
descriptivamente. En tanto, la prueba de hipótesis se efectuó con el Rho de Spearman, por 
tratarse de variables cualitativas. Los resultados de la investigación demuestran ausencia 
de relación. Es decir, se presenta un r = 0,103 entre las capacidades lingüísticas y la 
competencia profesional. Asimismo, se aprecia ausencia de relación (r = 0,234) entre la 
dimensión aprender a leer y la competencia profesional; de r = -0,043 entre la dimensión 
aprender a escribir y la competencia profesional. En síntesis, la competencia profesional 
que se da en un nivel medio, no tiene que ver con las capacidades lingüísticas, que se da en 
un nivel bajo. Finalmente, la investigación llegó a las siguientes conclusiones: Primera: Se 
ha demostrado la ausencia de relación directa y significativa entre las capacidades 
lingüísticas y la competencia profesional en los estudiantes del Programa de Bachillerato 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede Cañete, durante el año 2011. Por 
un lado, se tiene una deficiencia de capacidades lingüísticas en los setenta estudiantes que 
han conformado la muestra de estudio y, de otro lado se ha podido demostrar la existencia 
de un nivel medio de los estudiantes en la competencia profesional. El hecho de darse esta 
contradicción determina que la competencia profesional, que es regular, no está 
determinada por las capacidades lingüísticas que, a decir de los resultados, están en un 
nivel bajo. En consecuencia, la competencia profesional regular de los estudiantes no tiene 
que ver con el problema de la deficiencia de sus capacidades lingüísticas sino, 
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probablemente, de otros factores que deben ser estudiados. Segunda: Al reportarse 
ausencia de relación entre la primera dimensión de la variable capacidades lingüísticas: 
aprender a leer, y la variable: capacidad profesional, se concluye que la deficiencia de esta 
dimensión no tiene que ver necesariamente con el problema también de la capacidad 
profesional en los estudiantes del Programa de Bachillerato de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En ese sentido, es probable también que la competencia profesional 
de los estudiantes que se halla en un nivel medio no está vinculado al nivel bajo de las 
capacidades lingüísticas en cuanto a aprender a leer que muestran los sujetos de la muestra 
de investigación. Tercera: La investigación reporta ausencia de relación directa y 
significativa entre la segunda dimensión de la variable capacidades lingüísticas: aprender a 
escribir, y la variable: capacidad profesional, que muestran los estudiantes del Programa de 
Bachillerato de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Contrariamente, se aprecia 
una relación negativa, lo que demuestra que el problema de la deficiencia de aprender a 
escribir no tiene implicaciones en la competencia profesional que también se muestra en 
un nivel regular, es decir, no óptimo. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Dramatización. 
2.2.1.1. Definición de dramatización. 
En la mayoría de textos, se encuentran definiciones muy diferentes, aunque 
relacionados para teatro, teatro infantil, teatro de niños, teatro para niños, teatro escolar, 
taller de teatro, espectáculo, drama, juego dramático, improvisación, juego simbólico, 
representación de papeles, libre expresión, etc. Utilizan también palabras diferentes para 
dramatización, juego dramático, expresión dramática.  
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También verbos como actuar, representar o interpretar señalan, en muchos casos 
sin diferenciar distintas acciones de una persona ante un papel dramático. El uso y elección 
de un término u otro depende, en ocasiones, del país en el que este se realice.  
Para Motos y Tejedo (1996), el origen del «juego dramático» procede de los países 
franceses, la «improvisación» de fuentes italianas relacionadas con la Commedia dell'Arte 
y la «dramática creativa» o «drama en educación» es un término más utilizado por los 
países anglosajones. En España, ha sido propuesta la «dramatización» como la palabra 
comúnmente utilizada en el ámbito educativo, pues ha sido con este término como se ha 
referenciado en diversas leyes educativas.  
Por su parte, para Cervera (1996), en la denominación teatro infantil se expresan al 
menos tres realidades diferentes: el teatro para niños es el que preparan los adultos para los 
niños, que pasan a ser espectadores; el teatro de los niños es el que piensan, dirigen y 
representan los niños y que, supuestamente, no debería tener público, por lo que no debería 
llamarse teatro; y el teatro mixto, pensado, escrito y dirigido por el adulto y representado 
por los niños (Cervera, 1996), que suele ser el más común en el mundo escolar.  
Para Tejerina (2004), la dramatización es un conjunto de juegos y actividades de 
experimentación que buscan fundamentalmente proporcionar cauces para la expresión 
libre, desarrollar aptitudes en diferentes lenguajes e impulsar la creatividad.  
Es el fluir la creatividad a través del juego y actividades de experimentación para 
representar ideas, conceptos. 
Mientras para Motos y Tejedo (1996), la dramatización implica dotar de estructura 
dramática a algo que en un principio no la tiene, como pudiera ser un poema, una noticia… 
La dramatización, es por tanto, el agregar drama, histrionismo a lo que no podría tenerlo.  
Por su parte, para Núñez Cubero y Navarro Solano (2007): 
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La dramatización constituye un espacio y herramienta educativa que permite 
desarrollar el curriculum escolar en otras áreas, como la Educación Artística, la Expresión 
Corporal o la Lengua y la Literatura. Además, se muestra como un potente instrumento 
para el desarrollo de habilidades sociales y educación en valores, por su fuerte carácter 
interpersonal y relacional.  
La dramatización es un instrumento educativo que es útil a áreas educativas como 
la educación artística, la expresión corporal, y la lengua y literatura. Es una herramienta 
para el desarrollo de habilidades sociales del educando. 
2.2.1.2. Dimensiones de la variable dramatización. 
Dimensión 1: Teatro 
Aunque es complicado cualquier acercamiento a una teoría del teatro por la 
complejidad, variabilidad y fugacidad de su objeto de estudio, esbozaremos algunas 
definiciones que consideramos adecuadas para nuestra investigación. 
Para Trancón Pérez (2004): 
Los estudios llevados hasta la fecha han abordado el teatro desde diversas 
perspectivas de indudable interés, pero sin entrar de lleno en el tema que nos ocupa. 
Así, a la pregunta de qué es teatro las respuestas apuntan hacia realidades parciales 
desde disciplinas que en sí mismas presentan una coherencia indiscutible. Para 
unos, la pregunta sobre qué es y qué no es teatro solo puede definirse a partir de la 
convencionalidad. Sin embargo, convencional no es lo mismo que arbitrario, por lo 
que la respuesta deja la pregunta de nuevo en el aire, pues no explica por qué y 
cómo algo que no lo es, se transforma de pronto en convencional o deja de serlo. 
Lo convencional opera siempre sobre un fundamento objetivo, no sobre el puro 
azar, salvo que lo identifiquemos con el capricho. La convencionalidad no da 
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origen al teatro, sino a su evolución. Son las realizaciones históricas las que están 
sujetas a la convencionalidad, no el hecho del teatro mismo. Quizás parezca natural 
eludir la pregunta sobre la naturaleza del teatro y diluirla en la evidencia de su 
convencionalidad histórica al comprobar que, hasta hoy, la única disciplina teatral 
verdaderamente constituida ha sido la historia del teatro (entendida sobre todo 
como una historia de la literatura dramática. Teatro sería, de acuerdo con esto, 
aquello que recoge, o de lo que trata, la historia de la literatura dramática.  
Aunque es difícil definir lo que es el teatro, es la historia de la literatura dramática. 
Sin embargo, no es la única ni última definición del teatro, pues depende de la perspectiva 
con la que se vea al teatro. 
Dimensión 2: Género literario 
Eduardo Quiros Sánchez, citado por Orbegozo (2000), sobre el concepto de género 
dice lo siguiente: 
La palabra género se refiere a un conjunto de seres que tienes caracteres comunes. 
La taxonomía, propias de las estructuras científicas, abrió las puertas para que la 
perceptiva intente elaborar una aceptable clasificación de los géneros literarios 
dentro de los cuales esté incluido el periodismo. El género abraca a las especies y 
éstas a alas variedades. Una especie está formada por cada uno de los grupos en 
que se dividen los géneros. Los individuos de una especie, además de los caracteres 
fundamentales del género, tienen en común otros por los cuales se agrupan entre sí, 
pero se distinguen de los de otra especie. (p. 22). 
El Ministerio de educación de España (2018), “denomina género literario a cada 
una de las clases en que se dividen los textos literarios, escritos por los autores con una 
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finalidad determinada. Cada género literario comprende, a su vez, otros subgéneros 
literarios”. 
Por su parte, para Pérez (2014), en literatura: “Se denominan géneros literarios a 
aquellos grupos de obras que presentan características comunes, en cuanto a la forma en la 
que están escritos. Así pues, los subgéneros literarios son los distintos estilos que adopta 
una composición dentro de un determinado género”. 
Dimensión 3: Géneros periodísticos 
Para Carlos Bousoño, citado por Velásquez y otros (2005), “el género periodístico 
no es más un modo convencional para la representación de hechos informativos, según 
determinados modelos, frente al ámbito infinitamente polifacético de los discursos 
posibles”. (p. 14). 
Para Martínez Albertos, citado por Velásquez y otro (2005), dice de los géneros 
periodísticos: 
(…) son aquellas modalidades de creación lingüística destinadas a ser canalizadas a 
través de cualquier medio de difusión colectiva y con el ánimo de atender a los dos 
grandes objetivos de la información de actualidad: el relato de acontecimientos y el 
juicio valorativo que provocan tales acontecimientos. (p. 14). 
Y para José Javier Muñoz, citado por Velásquez y otros (2005), los géneros 
periodísticos “son las diversas modalidades de creación lingüística que se caracterizan por 
acomodar su estructura a la difusión de noticias y opiniones a través de los medios de 
comunicación social.” (p. 14). 
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2.2.2. Comprensión lectora. 
2.2.2.1. Definición de comprensión de lectura. 
Para Pinzas (2012), en Leer pensando establece que: 
(…) dos distinciones son particularmente importantes. En primer lugar, para que 
los alumnos puedan llevar la información de la memoria de trabajo a corto plazo a 
la memoria de largo plazo necesitan trasformar la información en conceptos 
significativos para ellos que puedan ser referidos y guardados en maneras 
organizadas. Por lo tanto, el énfasis está en la organización del conocimiento, no en 
la memorización de este sin conectarlos con su conocimiento previo. En segundo 
lugar, los procesos pueden ser ya se autorregulados o automáticos (Frederiksen, 
1984). Los procesos automáticos se dan cuando el individuo no necesita controlar 
conscientemente su pensamiento; en contraste con ello, la autorregulación significa 
que uno asume control consiente del procesamiento cognitivo, a lo que 
frecuentemente se hace referencia como metacognición (Baker y Brown, 1987); 
Flavell, 1976). El resultado es un énfasis desde hace ya varios años viene 
influenciando ya no es adecuada porque no promueve la comprensión ni l 
autorregulación en el aprendizaje (Flavell, 1976, p. 862). (pp. 60-61). 
2.2.2.2. Dimensiones de la variable comprensión lectora. 
Dimensión 1: el texto literario 
Antes de definir el texto literario, recogemos la definición y características del 
texto. Beaugrande y Dressler, citado por Corbancho (s/f), al respecto dice que: “Un texto 
es un acontecimiento comunicativo que cumple siete normas de textualidad», y estas son: 
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1. Cohesión. (…) la cohesión da cuenta de cómo están estructuradas las distintas 
partes del texto y las funciones sintácticas en el marco de la comunicación.  
2. Coherencia. (…) la coherencia es la propiedad que proporciona a un conjunto de 
secuencias lingüísticas la continuidad del sentido entre el mundo interno del texto y 
sus referencias externas.  
3. Intencionalidad. (…) la intencionalidad está orientada, por parte del productor del 
texto, a la consecución de unos objetivos en la comunicación. 
4. Aceptabilidad. (…) Según Beaugrande & Dressler (1997: 41), la aceptabilidad se 
refiere a la actitud del receptor: una serie de secuencias que constituyan un texto 
cohesionado y coherente es aceptable para un determinado receptor si éste percibe 
que tiene alguna relevancia.  
5. Informatividad. (…) todo texto está caracterizado por un contenido informativo.  
6. Situacionalidad. La situacionalidad se refiere a «los factores que hacen que un texto 
sea relevante en la situación en la que aparece» (Beaugrande & Dressler, 1997: 44).  
7. Intertextualidad. (…) esta propiedad textual se fundamenta en el grado de 
dependencia de un texto con respecto a uno o varios textos". (p. 81). 
Para Hernández (2012), los textos literarios son: 
(…) textos que privilegian el mensaje por el mensaje mismo. En el proceso de 
construcción de los textos literarios el escritor se detiene en la escritura misma, 
juega con los recursos lingüísticos, trasgrediendo con frecuencia las reglas del 
lenguaje para liberar su imaginación y fantasía en la creación de mundos ficticios. 
Transmiten sentimientos y estados de ánimos a través de la palabra con finalidades 
estéticas. En ellos predominan las funciones estética y expresiva, así como la connotación, 
pues las palabras tienen un segundo sentido y, además, admiten varias interpretaciones. 
Por ejemplo: cuentos, novelas, fábulas, leyendas, poemas, obras teatrales, etc. 
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Dimensión 2: el texto periodístico 
Para Orbegozo (2000), el texto periodístico es aquel en que su lenguaje se distingue 
de otros lenguajes literarios como el novelístico, el poético, etc., porque es empleado 
solamente por los periodistas, pues sus fines son eminentemente informativos. (p. 17). 
Y para que el texto periodístico, apunta Orbegozo (2000), cumpla con sus objetivos 
de manera eficaz debe reunir, por lo menos, como características: claridad, concisión, 
precisión y brevedad. (p. 21). 
Dimensión 3: el texto jurídico 
Para Hernández (2005), los rasgos generales de los textos jurídicos y 
administrativos, son los siguientes: 
• Uso predominante de la lengua escrita. 
• Excesivo formulismo. 
• Conservadurismo. 
• Función del lenguaje predominante referencial. 
• Exigencia de objetividad: uso denotativo del idioma. 
• Exigencia de precisión. 
• Tendencia a la generalización (pretende universalizar). 
• Tendencia a la impersonalidad. (p. 53). 
Cabanellas de las Cuevas (2002), por su parte refiere que el texto legal es el: 
Conjunto de disposiciones generales, obligatorias, dadas por autoridad de Derecho 
o, de hecho, reunidas con cierto método y que integran un código o una ley 
importante, aunque por extensión quepa denominar texto legal a la referencia que 
se haga de cualquier ley. (p. 384). 
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2.3. Definición de términos básicos  
Aprendizaje: Es un proceso continuo de adquisición del conocimiento, puede ser por 
medio del estudio, la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para 
aprender algún arte u oficio. Nunca terminamos de aprender, como maestros tenemos la 
obligación de actualizarnos constantemente. 
Comprensión de lectura: Es un proceso de aprehensión del texto, donde hacemos nuestros 
los significados, los interpretamos, comprendemos. Es también la capacidad de entender lo 
que se lee, esto en referencia al significado de las palabras que forman un texto como con 
respecto a la comprensión global en un escrito. 
Dramatización: Es una representación de una situación determinada o hecho. Lo dramático 
tiene relación con el drama y éste tiene relación con el teatro; a pesar de que usamos esta 
palabra diariamente relacionándolo con lo trágico, en realidad no hace necesariamente 
alusión a una historia trágica. Continuando en el contexto teatral, dramatizar 
una historia consiste, en adaptar un texto de género narrativo, como un cuento e interpretarlo, 
escenificarlo, darle vida a los personajes, que están en el papel, llevarlo a la realidad. 
Enseñanza: Enseñar es dar conocimientos a otros, abrir espacios de interacción donde el 
estudiante pregunta, reflexiona, participa, aporta en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
La enseñanza puede darse en el hogar de modo no formal, nuestros padres, abuelos y 
hermanos mayores enseñan con sus consejos, experiencias, con el ejemplo. Cuando nos 
referimos al plano formal, la enseñanza está a cargo de instituciones, como el colegio, 
instituto, universidades y el que enseña es una persona que ha estudiado y es versado en el 
tema, dominando una especialidad.  
Estrategia: Una estrategia es un conjunto de acciones, uso de técnicas diseñadas para 
alcanzar un objetivo, que puede ser a corto, mediano o largo plazo.  
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Lectura: Leer es descifrar signos, interpretar, comprender los diferentes signos. Estos 
pueden ser orles, escritos, audiovisuales, visuales. 
Teatro: Es parte de las artes escénicas, tiene por objetivo representar una historia en un 
escenario frente a un público, tiene diálogos, interpretación, escenas, utiliza el lenguaje 
corporal, oral, escenografía, vestuario. 
Técnica: Es un conjunto de procedimientos aplicados con destreza y habilidad por una 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Existe relación significativa entre la dramatización y la comprensión de lectura de 
los estudiantes del tercer semestre de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de 
la UAP, Lima, en el periodo académico 2014-I – 2014-II. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
H1 Existe relación significativa entre la dramatización a través del teatro y la 
comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una 
Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el 
período académico 2014-I – 2014-II 
H2 Existe relación significativa entre la dramatización a través del género literario y la 
comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una 
Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el 
período académico 2014-I – 2014-II. 
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H3 Existe relación significativa entre la dramatización a través del género periodístico 
y la comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una 
Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el 
período académico 2014-I – 2014-II. 
3.2. Variables 
3.2.1. Definición conceptual. 
Variable 1: Dramatización 
Tejerina (2004), la dramatización es un conjunto de juegos y actividades de 
experimentación que buscan fundamentalmente proporcionar cauces para la expresión 
libre, desarrollar aptitudes en diferentes lenguajes e impulsar la creatividad.  
Variable 2: Comprensión de lectura 
Pinzas (2012), En primer lugar, para que los alumnos puedan llevar la información 
de la memoria de trabajo a corto plazo a la memoria de largo plazo necesitan trasformar la 
información en conceptos significativos para ellos que puedan ser referidos y guardados en 
maneras organizadas. Por lo tanto, el énfasis está en la organización del conocimiento, no 
en la memorización de este sin conectarlos con su conocimiento previo. En segundo lugar, 
los procesos pueden ser ya se autorregulados o automáticos.  
3.2.2. Definición operacional. 
Variable 1: Dramatización  
La variable Dramatización se operacionalizará con la elaboración de un 
instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y 
luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
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Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
D1 Teatro 
D2 Género literario 
D3 Género periodístico 
Variable 2: Comprensión de lectura 
La variable Comprensión de lectura se operacionalizará con la elaboración de un 
instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y 
luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
D1 Texto literario. 
D2 Texto periodístico. 
D3 Texto jurídico. 
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3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de la Variable 1: Dramatización. 


















Operacionalización de la Variable 2: Comprensión de lectura. 
Variables Dimensiones Indicadores 
Variable II 
Comprensión 






















4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación se realizó bajo el 
enfoque cuantitativo. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5): “el 
enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en una 
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías”. 
4.2. Tipo de Investigación  
El tipo de investigación es sustantiva, según Sánchez y Reyes (2009): 
La investigación sustantiva es aquella que trata de responder a los problemas 
teóricos o sustantivos, en tal sentido, está orientada a describir, explicar, predecir o 
retraducir la realidad con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que 
permitan organizar una teoría científica. (p. 38) 
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4.3. Nivel de investigación 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006) el nivel es descriptivo 
“Porque buscó describir las variables de estudio, para describirlas en los términos 
deseados” (p. 21). 
4.4. Método de investigación  
Para Bernal (2010), el método hipotético-deductivo: “Consiste en un procedimiento 
que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales 
hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos”. (p. 60). 
Por tanto, el método a utilizar en la presente investigación es el hipotético-
deductivo, pues en el proceso considera la aplicación de un conjunto de observaciones, y a 
partir de ello se formulan hipótesis que son sometidas a experimentos y en función a las 
teorías, principios y leyes las hipótesis son modificadas a partir de ciclos deductivos-
inductivos. 
4.5. Diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación corresponde a los diseños no experimentales, 
según Carrasco (2015): “En estos diseños las variables carecen de manipulación 
intencional, no poseen grupo de control, ni mucho menos experimental, se dedican a 
analizar y estudiar los hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia” (p. 71).  
Asimismo, la presente investigación corresponde a los diseños transaccionales 
correlaciónales. Al respecto, Carrasco (2015) señaló:  
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Estos diseños tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y estudiar 
la relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables) para conocer su nivel de 
influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las variables 
que se estudia. (p. 73). 
El siguiente gráfico simboliza el esquema del diseño: 
  
     O1 
   M  r  
 O2 
 
M = Muestra 
O1 = Variable 1: Dramatización 
O2 = Variable 2: Comprensión de lectura 
r = Relación entre variable 1 y variable 2. 
4.6. Población y muestra 
4.6.1. Población. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
En el caso de nuestra investigación, la población lo constituyen 196 estudiantes del 
tercer semestre de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UAP, Lima, en el 
periodo académico 2014-1 – 2014-2, de los turnos de la mañana y la noche. 
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Tabla 3. 
Distribución de la población. 





A 35 2014-I 
A 30 2014-II 
B 37 2014-I 
B 31 2014-II 
C 32 2014-I 
C 31 2014-II 
Total de estudiantes   196 
 
4.6.2. Muestra. 
La muestra está constituida por las secciones A del semestre académico 2014-I y B 
del semestre académico 2014-II, es decir, 66 estudiantes del tercer semestre de la Facultad 
de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en Lima, durante los 
semestres académicos 2014-1 y 2014-2. 
La muestra es no probabilística e intencional. La muestra es la misma que la 
población, pues para mayor claridad en los resultados será necesario tomar en cuenta a los 
66 estudiantes de dos secciones del tercer semestre de la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política de la Universidad Alas Peruanas, en Lima, durante los semestres académicos 
2014-1 y 2014-2. 
 4.6.3. Muestreo. 
El muestreo que se tendrá en cuenta será el muestreo probabilístico. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 176), “en este tipo de muestras, todos los 
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elementos de la población tienen la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la 
muestra, por ello son tan representativos” (p. 237). 
4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Sánchez y Reyes (2009): “las técnicas de recolección de datos son los medios por 
los cuales el investigador procede a recoger información requerida de una realidad en 
función a los objetivos de estudio…y pueden ser directas e indirectas”. (pp. 149-153). 
 4.7.1. Técnica de recolección de datos. 
La encuesta. 
Para el siguiente estudio, se elaboraron los siguientes instrumentos que nos 
permitieron recoger la, información y medir las variables para efectuar la correlaciones y 
comparaciones correspondientes. 
 4.7.2. Instrumento de recolección de datos. 
Según Sánchez y Reyes. (2009, p. 153), son herramientas específicas y se usan de 
acuerdo a la técnica a utilizar. 
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Cuestionario para medir la dramatización 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre la dramatización para estudiantes del tercer 
semestre de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UAP, Lima, en el 
periodo académico 2014-I – 2014-II.  
Autor: Jackeline SALAS POCCO. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes universitarios 
Significación: Percepción sobre la dramatización.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo 
Likert de cinco valores categoriales (Totalmente en desacuerdo, En 
desacuerdo, Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, De acuerdo, Totalmente de 
acuerdo). 
Objetivo: El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de la información acerca de cómo perciben la dramatización los estudiantes del 
tercer semestre de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UAP, Lima, en el 
periodo académico 2014-I – 2014-II.  
Carácter de aplicación: El cuestionario sobre el impacto de la dramatización es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: La prueba consta de 31 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco 
posibilidades de respuesta. Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de 
acuerdo, ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5). Asimismo, el 
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encuestado solo pueda marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un 
aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre el impacto de la 
dramatización son las siguientes: 
D1 Teatro 
D2 Género literario 
D3 Género periodístico 
Tabla 4. 
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre la dramatización. 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Teatro 1,2,3,4,5,6,7 7 23,00% 
Género literario 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 12 39,00% 
Género periodístico 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 12 39,00% 
Total ítems 31 100,00% 
Fuente: Cuestionario sobre la dramatización. 
 
Tabla 5. 
Niveles y rangos del cuestionario de la dramatización. 
Niveles Muy malo Malo Regular Bueno 
Muy 
bueno 
Teatro 7 – 13 14 – 18 19 – 24 25 – 29 30 – 35  
Género literario 12 – 22 23 – 31 32 – 41 42 – 50 51 – 60  
Género periodístico 12 – 22 23 – 31 32 – 41 42 – 50 51 – 60  
Dramatización 31 – 56 57 – 81 82 – 105 106 – 130 131 – 155 
Fuente: Cuestionario sobre dramatización 
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Cuestionario para medir la comprensión de lectura 
Ficha técnica:  
Nombre: Cuestionario sobre comprensión de lectura para estudiantes del tercer semestre de 
la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UAP, Lima, en el periodo académico 2014-
I – 2014-II.  
Autor: Jackeline SALAS POCCO. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes universitarios 
Significación: Percepción sobre la comprensión lectora 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Lickert de 
cinco valores categoriales (Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo, De acuerdo, Totalmente de acuerdo). 
Objetivo: El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información sobre la comprensión de lectura por parte de los 
estudiantes del tercer semestre de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UAP, 
Lima, en el periodo académico 2014-I – 2014-II.  
Carácter de aplicación: El cuestionario sobre comprensión de lectura es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: El cuestionario consta de 22 ítems, cada una de los cuales tiene cinco 
posibilidades de respuesta. Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de 
acuerdo, ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5). Asimismo, el 
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encuestado solo pueda marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un 
aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: Las dimensiones que evalúa la encuesta sobre Comprensión de lectura son las 
siguientes: 
D1 Texto literario. 
D2 Texto periodístico 
D3 Texto jurídico 
Tabla 6.  
Tabla de especificaciones para el cuestionario comprensión de lectura de los docentes. 
Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 
Ítems Total 
Texto literario 1,2,3,4,5,6 6 27,00% 
Texto periodístico 7,8,9,10,11 5 23,00% 
Texto jurídico 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 11 50,00% 
Total ítems 22 100,00% 
Fuente: Cuestionario sobre comprensión de lectura 
 
Tabla 7.  
Niveles y rangos del cuestionario de comprensión de lectura. 
Niveles Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
Texto literario 5 – 11 12 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 30  
Texto periodístico 5 – 9 10 – 13 14 – 17 18 – 21 22 – 25  
Texto jurídico 11 – 20 21 – 29 30 – 37 38 – 46 47 – 55  
Comprensión de lectura 22 – 40 41 – 57 58 – 75 76 – 92 93 – 110  
Fuente: Cuestionario de comprensión de lectura 
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4.8. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los datos 
éstos fueron codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma 
ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o las 
puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las 
puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva de 
las variables y dimensiones. 
En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido 
se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido 




5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos. 
5.1.1. Validez de los instrumentos. 
Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
dramatización 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre la dramatización. El rango de los valores osciló de 0 a 
100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 86,6 %, se consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que 
el cuestionario sobre la dramatización reunía la categoría de adecuado en el aspecto 








Experto 1 900 90,00% 
Experto 2 850 85,00% 
Experto 3 850 85,00% 
Promedio de valoración 2600 86,60% 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre comprensión de lectura. El rango de los valores osciló de 0 
a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 86,6%, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador de que el 
cuestionario sobre comprensión de lectura, reunía la categoría de adecuado en el aspecto 
evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 9. 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario comprensión de lectura. 
Expertos 
Comprensión de lectura 
Puntaje % 
Experto 1 850 90,00% 
Experto 2 850 85,00% 
Experto 3 900 85,00% 
Promedio de valoración  2600 86,60% 
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Tabla 10.  
Valores de los niveles de validez. 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76).  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre dramatización, cuestionario sobre la supervisión educativa y el cuestionario de 
comprensión de lectura obtuvieron el valor de 86,6 % respectivamente, por lo que 
podemos deducir que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos. 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como “la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o 
más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 
339). De lo expuesto, podemos definir la confiabilidad como el proceso de establecer cuán 
fiable, consistente, coherente o estable es el instrumento que se ha elaborado. 
5.1.2.1. Confiabilidad por el método de consistencia interna. 
Carrasco (2006) manifiesta que la consistencia interna de un instrumento de 
medición refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tiene cada uno 
de los ítems que forman parte del cuestionario (p. 343). 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
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alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
alfa de Cronbach. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario sobre proceso de 
dramatización y el desempeño docente por el método de consistencia interna. Primero se 
determinó una muestra piloto de 20 personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para 
determinar el grado de confiabilidad. 
Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario proceso de 
dramatización y el desempeño docente, por EL MÉTODO DE CONSISTENCIA 
INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso se halló la 
varianza de las preguntas, según el instrumento. 
Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 







  K = Número de preguntas 
  Si 
2 = Varianza de cada pregunta 
  St 
2 = Varianza total 

























Tabla 11.  
Nivel de confiabilidad de las variables de estudio. 
Variable evaluada N° de ítems Confiabilidad  
Dramatización  31 0,976 
Comprensión de lectura 22 0,959 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 12. 
Valores de los niveles de confiabilidad. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Mejía (2005, p. 29).  
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre el impacto de la dramatización se 
obtuvo el valor de 0,976 y comprensión de lectura se obtuvo el valor 0,959 y comparando 
dichos valores con la presente tabla, podemos deducir que los cuestionarios evaluados 




5.2. Presentación y análisis de los resultados  
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable procesos de dramatización y la variable desempeño docente, 
para el nivel inferencial se ha hecho uso de la estadística no paramétrica y como tal se ha 
utilizado rho de Spearman. 
5.2.1. Nivel descriptivo. 
5.2.1.1. Descripción variable y dimensiones de Dramatización. 
Tabla 13. 
Distribución de frecuencias de la variable Dramatización. 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 131 - 155 15 22,7% 
Bueno 106 - 130 18 27,3% 
Regular 82 - 105 23 34,8% 
Malo 57 - 81 10 15,2% 
Muy malo 31 - 56 0 0,0 % 




Figura 1. Dramatización. 
En la tabla 13 y figura 1, se muestra que, de 66 encuestados, el 34,8% (23) 
consideran regular la influencia de la dramatización en la comprensión de lectura, seguido 
por un 27,3% (18) quienes la consideran buena, otro 22,7% (15) la consideran muy bueno 
y por último solo un 15,2% (10) consideran que es malo. Si se verifica el promedio = 106 
se asume que la influencia de la dramatización en la comprensión de lectura según los 




Distribución de frecuencias de la dimensión Teatro. 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 30 - 35 4 6,1% 
Bueno 25 - 29 30 45,5% 
Regular 19 - 24 27 40,9% 
Malo 14 - 18 5 7,6% 
Muy malo 7 - 13 0 0,0% 
Total  66 100,0 % 
 
 
Figura 2. Teatro. 
En la tabla 14 y figura 2, se muestra que, de 66 encuestados, el 45,5% (30) 
consideran buena la influencia del teatro en la comprensión de lectura, seguido por un 
40,9% (27) quienes la consideran regular, otro 7,6% (5) la consideran malo y por último 
solo un 6,1% (4) consideran que es muy bueno. Si se verifica el promedio = 24 se asume 
que la influencia del teatro en la comprensión de lectura según los encuestados es regular. 
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Tabla 15. 
Distribución de frecuencias de la dimensión Género literario. 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 51 - 60 15 22,7% 
Bueno 42 - 50 16 24,2% 
Regular 32 - 41 26 39,4% 
Malo 23 - 31 9 13,6% 
Muy malo 12 - 22 0 0,0% 
Total  66 100,0 % 
 
 
Figura 3. Género literario. 
En la tabla 15 y figura 3, se muestra que, de 66 encuestados, el 39,4% (26) 
consideran buena la influencia del género literario en la comprensión de lectura, seguido 
por un 24,2% (16) quienes la consideran bueno, otro 22,7% (15) la consideran muy bueno 
y por último solo un 13,6% (9) consideran que es malo. Si se verifica el promedio = 41 se 
asume que la influencia del género literario en la comprensión de lectura según los 
encuestados es regular. 
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Tabla 16. 
Distribución de frecuencias de la dimensión Género periodístico. 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 51 - 60 11 16,7% 
Bueno 42 - 50 14 21,2% 
Regular 32 - 41 35 53,0% 
Malo 23 - 31 6 9,1% 
Muy malo 12 - 22 0 0,0% 
Total  66 100,0% 
 
 
Figura 4. Género periodístico. 
En la tabla 16 y figura 4, se muestra que, de 66 encuestados, el 53% (35) 
consideran buena la influencia del género periodístico en la comprensión de lectura, 
seguido por un 21,2% (14) quienes la consideran bueno, otro 16,7% (11) la consideran 
muy bueno y por último solo un 9,1% (6) consideran que es malo. Si se verifica el 
promedio = 40 se asume que la influencia del género periodístico en la comprensión de 
lectura según los encuestados es regular. 
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5.2.1.2. Descripción variable y dimensiones de Comprensión de lectura. 
Tabla 17. 
Distribución de frecuencias de la variable Comprensión de lectura 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 93 - 110 18 27,3% 
Alto 76 - 92 8 12,1% 
Medio 58 - 75 29 43,9% 
Bajo 41 - 57 4 6,1% 
Muy bajo 22 - 40 7 10,6% 
Total  66 100,0% 
  
 
Figura 5. Comprensión de lectura. 
En la tabla 17 y figura 5, se muestra que, de 66 encuestados, el 43,9% (29) 
consideran de nivel medio la comprensión de lectura, seguido por un 27,3% (18) quienes 
la consideran muy alto, otro 12,1% (8) la consideran alto, un2 10,6% (7) la consideran 
muy bajo y por último solo un 6.1% (4) consideran que es bajo. Si se verifica el promedio 
= 74 se asume que la comprensión de lectura según los encuestados es de nivel medio. 
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Tabla 18. 
Distribución de frecuencias de la dimensión Texto literario 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 26 – 30 20 30,3% 
Alto 21 - 25 14 21,2% 
Medio 17 - 20 11 16,7% 
Bajo 12 - 16 17 25,8% 
Muy bajo 5 - 11 4 6,1% 
Total  66 100,0% 
 
 
Figura 6. Texto literario. 
En la tabla 18 y figura 6, se muestra que, de 66 encuestados, el 30,3% (20) 
consideran de nivel muy alto el Texto literario, seguido por un 25,8% (17) quienes la 
consideran bajo, otro 21,2% (14) la consideran alto, un 16,7% (11) la consideran de nivel 
medio y por último solo un 6.1% (4) consideran que es muy bajo. Si se verifica el 
promedio = 21 se asume que el texto literario según los encuestados es de nivel alto. 
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Tabla 19.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Texto periodístico. 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 22 - 25 18 27,3% 
Alto 18 - 21 13 19,7% 
Medio 14 - 17 24 36,4% 
Bajo 10 - 13 3 4,5% 
Muy bajo 5 - 9 8 12,1% 
Total  66 100,0% 
 
 
Figura 7. Texto periodístico. 
En la tabla 19 y figura 7, se muestra que, de 66 encuestados, el 36,4% (24) 
consideran de nivel medio el texto periodístico, seguido por un 27,3% (18) quienes la 
consideran muy alto, otro 19,7% (13) la consideran alto, un 12,1% (8) la consideran de 
nivel muy bajo y por último solo un 4,5% (3) consideran que es bajo. Si se verifica el 
promedio = 17 se asume que el texto periodístico según los encuestados es de nivel medio. 
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Tabla 20.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Texto jurídico. 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 47 - 55 9 13,6% 
Alto 38 - 46 17 25,8% 
Medio 30 - 37 27 40,9% 
Bajo 21 - 29 9 13,6% 
Muy bajo 11 - 20 4 6,1% 
Total  66 100,0% 
 
 
Figura 8. Texto jurídico. 
En la tabla 20 y figura 8, se muestra que, de 66 encuestados, el 40,9% (27) 
consideran de nivel medio el texto jurídico, seguido por un 25,8% (17) quienes la 
consideran alto, otro 13,6% (9) la consideran muy alto, un 13,6% (9) la consideran de nivel 
bajo y por último solo un 6,1% (4) consideran que es muy bajo. Si se verifica el promedio 
= 36 se asume que el texto jurídico según los encuestados es de nivel medio. 
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5.2.2. Nivel inferencial. 
5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 




Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov(a)  
Tabla 21. 
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov(a) 
  Estadístico gl Sig. 
Dramatización  ,185 66 ,000 
Comprensión de lectura ,122 66 ,015 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
  
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,000 y 0,015; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 
nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  
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Asimismo, según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución 
difieren de la curva normal. 
 
Figura 9. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario de dramatización. 
Según puede observarse en la Figura 9, la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del cuestionario de dramatización se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 105,74 y una desviación típica de 19,326, asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, considerada 
como una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de 
concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), por lo tanto se 
afirma que la curva no es la normal. 
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Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario de Comprensión de lectura. 
Según puede observarse en la Figura 10 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del cuestionario de Comprensión de lectura se halla sesgados 
hacia la derecha, teniendo una media de 73,8 y una desviación típica de 19,507. Asimismo, 
el gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la curva normal, considerada 
como una curva platicurtica. Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. 
asintót. (bilateral) para Kolmogorov-Smirnov (a) es menor que 0,05 tanto en los puntajes 
obtenidos a nivel del Cuestionario de Dramatización como el instrumento de Comprensión 
de lectura, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos 
casos difiere de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de 
hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos 
Rho de Spearman (grado de relación entre las variables). 
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5.2.2.2. Prueba de hipótesis. 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la dramatización y la comprensión de lectura de los 
estudiantes del tercer semestre académico de una Facultad de Derecho y Ciencia Política 
en una Universidad privada de Lima, en el período académico 2014-I – 2014-II. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dramatización y la comprensión de lectura de los 
estudiantes del tercer semestre académico de una Facultad de Derecho y Ciencia Política 
en una Universidad privada de Lima, en el período académico 2014-I – 2014-II. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dramatización y la comprensión de lectura de los 
estudiantes del tercer semestre académico de una Facultad de Derecho y Ciencia Política 
en una Universidad privada de Lima, en el período académico 2014-I – 2014-II. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 




Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 22. 






Dramatización Coeficiente de correlación 1,000 ,649** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
Comprensión 
de lectura 
Coeficiente de correlación ,649** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación significativa entre la dramatización y la comprensión de 
lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una Facultad de Derecho y 
Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el período académico 2014-I – 
2014-II. 
También se observa que la dramatización está relacionada directamente con la 
comprensión de lectura, es decir cuanto mejor sea la dramatización existirán mayores 
niveles en la comprensión de lectura, además según la correlación de Spearman de 0,649 




Figura 11. Diagrama de dispersión dramatización vs Comprensión de lectura. 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dramatización y la 
comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una Facultad 
de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el período 




Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la dramatización a través del teatro y la comprensión de 
lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una Facultad de Derecho y 
Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el período académico 2014-I – 
2014-II. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dramatización a través del teatro y la comprensión 
de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una Facultad de Derecho y 
Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el período académico 2014-I – 
2014-II. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dramatización a través del teatro y la comprensión de 
lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una Facultad de Derecho y 
Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el período académico 2014-I – 
2014-II. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 




Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
Tabla 23.  







Teatro Coeficiente de correlación 1,000 ,460** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
Comprensión 
de lectura 
Coeficiente de correlación ,460** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación significativa entre la dramatización a través del teatro y 
la comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una Facultad 
de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el período 
académico 2014-I – 2014-II. 
También se observa que la dramatización a través del teatro está relacionada directamente 
con la comprensión de lectura, es decir cuanto mejor sea la dramatización a través del 
teatro existirán mayores niveles en la comprensión de lectura, además según la correlación 




Figura 12. Diagrama de dispersión teatro vs Comprensión de lectura. 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dramatización a 
través del teatro y la comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre 
académico de una Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de 




Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la dramatización a través del género literario y la 
comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una Facultad 
de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el período 
académico 2014-I – 2014-II. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dramatización a través del género literario y la 
comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una Facultad 
de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el período 
académico 2014-I – 2014-II. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dramatización a través del género literario y la 
comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una Facultad 
de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el período 
académico 2014-I – 2014-II. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 




Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
Tabla 24.  







Género literario Coeficiente de correlación 1,000 ,592** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
Comprensión 
de lectura 
Coeficiente de correlación ,592** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación significativa entre la dramatización a través del género 
literario y la comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de 
una Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el 
período académico 2014-I – 2014-II. 
También se observa que la dramatización a través del género literario está relacionada 
directamente con la comprensión de lectura, es decir cuanto mejor sea la dramatización a 
través del género literario existirán mayores niveles en la comprensión de lectura, además 





Figura 13. Diagrama de dispersión género literario vs Comprensión de lectura. 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dramatización a 
través del género literario y la comprensión de lectura de los estudiantes del tercer 
semestre académico de una Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad 




Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la dramatización a través del género periodístico y la 
comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una Facultad 
de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el período 
académico 2014-I – 2014-II. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dramatización a través del género periodístico y la 
comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una Facultad 
de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el período 
académico 2014-I – 2014-II. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dramatización a través del género periodístico y la 
comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una Facultad 
de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el período 
académico 2014-I – 2014-II. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 




Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
Tabla 25.  










Coeficiente de correlación 1,000 ,703** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
Comprensión 
de lectura 
Coeficiente de correlación ,703** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación significativa entre la dramatización a través del género 
periodístico y la comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico 
de una Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el 
período académico 2014-I – 2014-II. 
También se observa que la dramatización a través del género periodístico está relacionada 
directamente con la comprensión de lectura, es decir cuanto mejor sea la dramatización a 
través del género periodístico existirán mayores niveles en la comprensión de lectura, 




Figura 14. Diagrama de dispersión género periodístico vs Comprensión de lectura. 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dramatización a 
través del género periodístico y la comprensión de lectura de los estudiantes del tercer 
semestre académico de una Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad 





Luego del análisis de los datos se logró hallar que existe relación significativa entre 
la dramatización y la comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre 
académico de una Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de 
Lima, en el período académico 2014-I – 2014-II siendo p < 0,05, Rho Spearman = 0,649 
correlación positiva alta, al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Martínez 
(2015-2016), titulada La dramatización como recurso educativo: Un estudio para la 
mejora de los procesos elaborados de comprensión lectora donde concluyó que hubo 
mejora en el nivel de comprensión lectora después de aplicar la secuencia didáctica de 
dramatización, y que los alumnos y alumnas participantes han desarrollado 
considerablemente su capacidad de hacer imágenes mentales, vincularse afectivamente con 
los personajes y los hechos del texto, así como elaborar juicios distanciados de los mismos.  
Por otro lado, se halló que existe relación significativa entre la dramatización a 
través del teatro y la comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre 
académico de una Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de 
Lima, en el período académico 2014-I – 2014-II siendo p < 0,05, Rho Spearman = 0,460 
correlación positiva moderada, al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de 
Pérez Zaragoza (2015), titulada La dramatización como modelo didáctico en competencias 
para la vida. Una investigación en la formación del profesorado donde concluyen que los 
saberes de la dramatización y de la competencia personal convergen en la afirmación 
experimental de que en la expresión que improvisa, en la apertura a lo imprevisible, en la 
conexión con puntos de encuentro infinitos se despiertan las posibilidades creativas. Y en 
el conocimiento del otro se abre también el camino más sensato hacia el autoconocimiento 
y la regulación personal, porque somos seres sociales, no egoístas. Sabe la persona que 
piensa democráticamente que al otro lado del espejo en que me miro está el otro, no mi 
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rostro. Esta ha sido la experiencia de los alumnos-profesores que han aprendido ambos 
saberes en el tiempo de investigación-acción cursada.  
También se concluye que existe relación significativa entre la dramatización a 
través del género literario y la comprensión de lectura de los estudiantes del tercer 
semestre académico de una Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad 
privada de Lima, en el período académico 2014-I – 2014-II siendo p < 0,05, Rho Spearman 
= 0,592 correlación positiva moderada, al respecto se hallaron resultados similares en la tesis 
de Onieva López (2011), titulada La dramatización como recurso educativo: estudio 
comparativo de una experiencia de estudiantes malagueños de un Centro Escolar 
Concertado y adolescentes puertorriqueños en situación de marginalidad, donde concluye 
que en el caso de los estudiantes de la escuela pública de San Juan, su nivel de autoestima 
y confianza en sí mismos era baja para el 50 % de los alumnos (14 de ellos), al igual que la 
motivación, en 13 alumnos de los 30 que conformaban la clase. En cambio, en cuanto a las 
relaciones sociales esta fue superior a los dos anteriores beneficios, superando al grupo de 
Málaga. Tras la dramatización, el efecto sobre la autoestima fue alto, con un incremento a 
las respuestas “falso” de 9,7 alumnos de media, en el beneficio de la motivación el 
incremento medio por ítem fue de 9 estudiantes, y algo inferior en el caso de las relaciones 
sociales, con 6,8 estudiantes de media. El grupo de Málaga, que obtuvo datos 
significativamente superiores al de San Juan en el Pre-test, como por ejemplo en el 
beneficio de la autoestima, fue alta, con una media de 19,9 alumnos (3,7 más que el grupo 
de San Juan) y en la motivación, con una media de 19,7 alumnos (2,4 más que el grupo de 
San Juan). En cambio, en el beneficio de las relaciones sociales, el grupo de Málaga fue 
inferior al de grupo puertorriqueño en el Pre-test con una media de 17 alumnos, (1,6 menos 
que el grupo de San Juan). 
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Por último se halló que existe relación significativa entre la dramatización a través 
del género periodístico y la comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre 
académico de una Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de 
Lima, en el período académico 2014-I – 2014-II siendo p < 0,05, Rho Spearman = 0,703 
correlación positiva alta, al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Zavaleta 
Roldán (2015), en su tesis Programa basado en la dramatización para mejorar el nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 89007 – Chimbote, 2015, donde concluyen que el Programa de 
dramatización mejora significativamente la comprensión lectora en el nivel literal en los 
estudiantes de la I. E. N° 89007, de Chimbote, tal como se aprecia en la Tabla y Gráfico 
N° 2, en los cuales el 75 % se ubica en nivel logro y 25 % en nivel proceso, en el grupo 
experimental, a diferencia del grupo control donde el 0 % se ubica en nivel logro, 30 % en 
proceso y 70 % en inicio. El Programa de dramatización mejora la comprensión lectora en 
el nivel inferencial en los estudiantes de la I. E. N° 89007, de Chimbote, tal como se 
aprecia en la Tabla y Gráfico N° 3, en los cuales el 38 % se ubica en nivel logro y 62 % en 
nivel proceso, en el grupo experimental, a diferencia del grupo control donde el 0 % se 




1. Existe relación significativa entre la dramatización y la comprensión de lectura de 
los estudiantes del tercer semestre académico de una Facultad de Derecho y 
Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el período académico 
2014-I – 2014-II siendo p < 0,05, Rho Spearman = 0,649 correlación positiva alta.  
2. Existe relación significativa entre la dramatización a través del teatro y la 
comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una 
Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el 
período académico 2014-I – 2014-II siendo p < 0,05, Rho Spearman = 0,460 
correlación positiva moderada. 
3. Existe relación significativa entre la dramatización a través del género literario y la 
comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una 
Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el 
período académico 2014-I – 2014-II siendo p < 0,05, Rho Spearman = 0,592 
correlación positiva moderada. 
4. Existe relación significativa entre la dramatización a través del género periodístico 
y la comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una 
Facultad de Derecho y Ciencia Política en una Universidad privada de Lima, en el 
período académico 2014-I – 2014-II siendo p < 0,05, Rho Spearman = 0,703 
correlación positiva alta. 
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Recomendaciones 
1. En las Universidades es necesario que los docenes no solo de las asignaturas de 
Lengua sino en general, motiven a los estudiantes en el hábito lector y de esta 
manera, estos desarrollen habilidades que les permitan elaborar documentos 
propios de la disciplina en la que se forman, elevando también su comprensión de 
lectura. 
2. Fomentar la dramatización dentro de las para promover un aprendizaje autónomo y 
de reflexión, donde la interacción entre el docente y los alumnos permita un interés 
por la lectura para fomentar lectores expertos e independientes, que sea un lugar 
donde se les permita desarrollar habilidades de organización, localización e 
identificación de ideas principales, fundamentales para una comprensión de lectura. 
3. Se propone enseñar a los estudiantes a trabajar en el proceso de comprensión de 
lectura a partir de la dramatización con eventos vigentes y seleccionadas con 
antelación para desarrollar competencias de alto nivel de profundización y no 
solamente solicitar actividades de lectura que sirvan como evaluación del proceso 
final de la comprensión. 
4. Se debe realizar esta investigación en Universidades Estatales, por el mismo 
responsable de esta investigación o por otros investigadores, y asi conseguir una 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Dramatización y comprensión de lectura de los estudiantes del tercer semestre académico de una Facultad de Derecho y Ciencia Política en 
una Universidad privada de Lima, en el período académico 2014-I – 2014-II 
Problema Objetivo Hipótesis Variables e indicadores Metodología 
Problema general 
 
¿En qué medida la dramatización se 
relaciona con la comprensión de 
lectura de los estudiantes del tercer 
semestre académico de la Facultad 
de Derecho y Ciencia Política de la 
UAP, Lima, en el periodo académico 
2014-1 – 2014-II? 
  
Problemas específicos  
 
P1 ¿En qué medida la 
dramatización a través del teatro se 
relaciona con la comprensión de 
lectura de los estudiantes del tercer 
semestre académico de una Facultad 
de Derecho y Ciencia Política en una 
Universidad privada de Lima, en el 
período académico 2014-I – 2014-
II? 
P2 ¿En qué medida la 
dramatización a través del género 
literario se relaciona con la 
comprensión de lectura de los 
estudiantes del tercer semestre 
Objetivo general 
 
Establecer la relación que existe 
entre la dramatización con la 
comprensión de lectura de los 
estudiantes del tercer semestre de la 
Facultad de Derecho y Ciencia 
Política de la Universidad Alas 
Peruanas, Lima, en el periodo 




O1 Establecer la relación que 
existe entre la dramatización a través 
del teatro y la comprensión de 
lectura de los estudiantes del tercer 
semestre académico de una Facultad 
de Derecho y Ciencia Política en una 
Universidad privada de Lima, en el 
período académico 2014-I – 2014-II 
O2 Establecer la relación que 
existe entre la dramatización a través 
del género literario y la comprensión 
de lectura de los estudiantes del 
tercer semestre académico de una 
Hipótesis general 
 
Existe relación significativa entre la 
dramatización y la comprensión de 
lectura de los estudiantes del tercer 
semestre de la Facultad de Derecho 
y Ciencia Política de la UAP, Lima, 





H1 Existe relación significativa 
entre la dramatización a través del 
teatro y la comprensión de lectura 
de los estudiantes del tercer 
semestre académico de una Facultad 
de Derecho y Ciencia Política en 
una Universidad privada de Lima, 
en el período académico 2014-I – 
2014-II 
H2 Existe relación significativa 
entre la dramatización a través del 
género literario y la comprensión de 
lectura de los estudiantes del tercer 
semestre académico de una Facultad 
Variable 1:  
Dramatización  
 
Las dimensiones a tenerse en 
cuenta son: 
D1 Teatro 
D2 Género literario 
D3 Género periodístico 
 
Variable 2:  
Comprensión de lectura 
 
Las dimensiones a tenerse en 
cuenta son: 
D1 Texto literario. 
D2 Texto periodístico. 
D3 Texto jurídico. 
Enfoque de la investigación 
Cuantitativo 
Tipo de Investigación  
Sustantiva 
Nivel de investigación 
Descriptivo 
Método de investigación  
Hipotético-deductivo 
Diseño de la investigación 
Diseños no experimentales 
transaccionales correlaciónales.  
Población 
la población lo constituyen 196 
estudiantes del tercer semestre 
de la Facultad de Derecho y 
Ciencia Política de la UAP, 
Lima, en el periodo académico 
2014-1 – 2014-2, de los turnos 
de la mañana y la noche. 
Muestra 
La muestra está constituida por 
las secciones A del semestre 
académico 2014-I y B del 
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académico de una Facultad de 
Derecho y Ciencia Política en una 
Universidad privada de Lima, en el 
período académico 2014-I – 2014-
II? 
P3 ¿En qué medida la 
dramatización a través del género 
periodístico se relaciona con la 
comprensión de lectura de los 
estudiantes del tercer semestre 
académico de una Facultad de 
Derecho y Ciencia Política en una 
Universidad privada de Lima, en el 
período académico 2014-I – 2014-
II? 
Facultad de Derecho y Ciencia 
Política en una Universidad privada 
de Lima, en el período académico 
2014-I – 2014-II. 
O3 Establecer la relación que 
existe entre la dramatización a través 
del género periodístico y la 
comprensión de lectura de los 
estudiantes del tercer semestre 
académico de una Facultad de 
Derecho y Ciencia Política en una 
Universidad privada de Lima, en el 
período académico 2014-I – 2014-II. 
de Derecho y Ciencia Política en 
una Universidad privada de Lima, 
en el período académico 2014-I – 
2014-II. 
H3 Existe relación significativa 
entre la dramatización a través del 
género periodístico y la 
comprensión de lectura de los 
estudiantes del tercer semestre 
académico de una Facultad de 
Derecho y Ciencia Política en una 
Universidad privada de Lima, en el 
período académico 2014-I – 2014-
II. 
semestre académico 2014-II, es 
decir, 66 estudiantes del tercer 
semestre de la Facultad de 
Derecho y Ciencia Política de la 
Universidad Alas Peruanas, en 
Lima, durante los semestres 








Apéndice B. Matriz de operacionalización de variables 
 Variables Dimensiones Indicadores 
Variable I 
Dramatización 

































Apéndice C. Instrumentos  
Cuestionario de dramatización y comprensión de lectura 
Instrucciones 
Emplee un lapicero para rellenar el cuestionario. Seleccione para cada afirmación la 
opción que mejor describa su situación, utilizando la escala que seguidamente se describe. 
No hay respuestas correctas ni incorrectas. Marque con claridad la opción elegida con un 
aspa. Recuerde no se deben marcar dos opciones.  
(1) Totalmente en desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
(4) De acuerdo 
(5) Totalmente de acuerdo 
 
Teatro 1 2 3 4 5 
1 La dramatización teatral del género trágico influye en la comprensión de lectura 
en los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, 
en el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
2 La dramatización teatral del género dramático influye en la comprensión de 
lectura en los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas 
Peruanas, en el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
3 La dramatización de la comedia teatral influye en la comprensión de lectura en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
4 La dramatización del teatro pedagógico influye en la comprensión de lectura en 
los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en 
el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
5 La dramatización del teatro mímico influye en la comprensión de lectura en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
6 La dramatización del teatro musical influye en la comprensión de lectura en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
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7 La dramatización del monólogo influye en la comprensión de lectura en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
Género literario      
8 La dramatización del género literario lírico influye en la comprensión de lectura 
en los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, 
en el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
9 La dramatización de la canción influye en la comprensión de lectura en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
10 La dramatización de la sátira influye en la comprensión de lectura en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
11 La dramatización del género literario épico influye en la comprensión de lectura 
en los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, 
en el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
12 La dramatización de la epopeya influye en la comprensión de lectura en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
13 La dramatización del romance influye en la comprensión de lectura en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
14 La dramatización de la fábula influye en la comprensión de lectura en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
15 La dramatización del género literario dramático influye en la comprensión de 
lectura en los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas 
Peruanas, en el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
16 La dramatización de la tragedia influye en la comprensión de lectura en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
17 La dramatización de la comedia influye en la comprensión de lectura en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
18 La dramatización del drama en la comprensión de lectura en los estudiantes de 
Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el periodo 2014-1 
– 2015-1. 
     
19 La dramatización del melodrama influye en la comprensión de lectura en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
Género periodístico      
11 La dramatización del género periodístico informativo influye en la comprensión 
de lectura en los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas 
Peruanas, en el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
12 La dramatización de la noticia influye en la comprensión de lectura en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
13 La dramatización del reportaje informativo influye en la comprensión de lectura 
en los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, 
en el periodo 2014-1 – 2015-1. 
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14 La dramatización de la entrevista informativa influye en la comprensión de lectura 
en los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, 
en el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
15 La dramatización del género periodístico interpretativo influye en la comprensión 
de lectura en los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas 
Peruanas, en el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
16 La dramatización de la crónica interpretativa influye en la comprensión de lectura 
en los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, 
en el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
17 La dramatización del reportaje interpretativo influye en la comprensión de lectura 
en los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, 
en el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
18 La dramatización de la entrevista interpretativa influye en la comprensión de 
lectura en los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas 
Peruanas, en el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
19 La dramatización del género periodístico de opinión influye en la comprensión de 
lectura en los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas 
Peruanas, en el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
20 La dramatización del editorial periodístico influye en la comprensión de lectura en 
los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en 
el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
21 La dramatización de la columna de opinión influye en la comprensión de lectura 
en los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, 
en el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
22 La dramatización de la crítica periodística influye en la comprensión de lectura en 
los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en 
el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
Texto literario 1 2 3 4 5 
23 La comprensión de lectura de la poesía es influida por la dramatización en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
24 La comprensión de lectura de la novela es influida por la dramatización en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
25 La comprensión de lectura del cuento es influida por la dramatización en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
26 La comprensión de lectura de la fábula es influida por la dramatización en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
27 La comprensión de lectura del mito es influida por la dramatización en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
28 La comprensión de lectura de la leyenda es influida por la dramatización en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
Texto periodístico 1 2 3 4 5 
29 La comprensión de lectura de la noticia es influida por la dramatización en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
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30 La comprensión de lectura de la crónica periodística es influida por la 
dramatización en los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 
Alas Peruanas, en el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
31 La comprensión de lectura del reportaje periodístico es influida por la 
dramatización en los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 
Alas Peruanas, en el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
32 La comprensión de lectura de la columna periodística es influida por la 
dramatización en los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 
Alas Peruanas, en el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
33 La comprensión de lectura del editorial periodístico es influida por la 
dramatización en los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 
Alas Peruanas, en el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
Texto jurídico 1 2 3 4 5 
34 La comprensión de lectura de los textos legales es influida por la dramatización en 
los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en 
el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
35 La comprensión de lectura de la ley es influida por la dramatización en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
36 La comprensión de lectura de los decretos supremos es influida por la 
dramatización en los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 
Alas Peruanas, en el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
37 La comprensión de lectura de los decretos legislativos es influida por la 
dramatización en los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 
Alas Peruanas, en el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
38 La comprensión de lectura de las ordenanzas es influida por la dramatización en 
los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en 
el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
39 La comprensión de lectura de textos judiciales es influida por la dramatización en 
los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en 
el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
40 La comprensión de lectura de la sentencia es influida por la dramatización en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
41 La comprensión de lectura de los edictos es influida por la dramatización en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
42 La comprensión de lectura de la demanda es influida por la dramatización en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
43 La comprensión de lectura de los recursos legales es influida por la dramatización 
en los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, 
en el periodo 2014-1 – 2015-1. 
     
44 La comprensión de lectura de la apelación es influida por la dramatización en los 
estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, en el 
periodo 2014-1 – 2015-1. 





Apéndice D. Tabulación de datos 
Tabulación Variable 1: Dramatización  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 
2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 
3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 
4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
7 4 3 4 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 4 5 
8 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 3 3 
12 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
13 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 
14 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 
15 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
17 4 3 4 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 4 5 4 3 
18 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
22 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 
26 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
27 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 3 3 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
31 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 
32 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
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34 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
35 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 
36 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 
37 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 
38 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 
39 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 
40 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
41 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
43 4 3 4 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 4 4 4 5 
44 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
47 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
48 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 
52 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
53 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 3 3 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
56 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
57 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 
58 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
60 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 
61 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 
62 4 3 4 3 3 1 3 3 1 1 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 5 4 5 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 
64 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 3 3 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 




Tabulación Variable 2: Comprensión de lectura 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 
3 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 2 3 4 4 2 4 3 4 1 2 
4 4 4 3 4 5 4 4 5 3 3 4 1 2 1 3 3 4 3 3 4 3 4 
5 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 2 2 2 2 4 2 4 2 
6 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 4 
7 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 
8 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 2 4 4 5 4 5 5 5 
9 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
10 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 4 2 
11 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 
12 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 2 
13 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
14 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 
16 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 4 
17 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 
18 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 2 4 4 5 4 5 5 5 
19 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
20 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 4 2 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 2 2 2 4 2 2 4 2 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
23 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
24 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 
25 3 4 3 4 3 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
26 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 
27 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 
28 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
29 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 
30 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 2 
31 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
32 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
33 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
34 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
35 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 
122 
 
36 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 
39 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 2 3 4 4 2 4 3 4 1 2 
40 4 4 3 4 5 4 4 5 3 3 4 1 2 1 3 3 4 3 3 4 3 4 
41 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 2 2 2 2 4 2 4 2 
42 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 4 
43 1 1 1 2 2 3 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 
44 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 2 4 4 5 4 5 5 5 
45 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
46 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 4 2 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 2 2 2 4 2 2 4 2 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
49 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
50 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 
51 3 4 3 4 3 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
52 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 
53 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 
54 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
55 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 
56 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 2 2 
57 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
58 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
59 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
60 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 
62 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 
63 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
64 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 
65 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
66 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 
 
  
